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En esta nueva era digital tener un Smartphone en tu bolsillo no es nada raro y que uno se 
pierda horas y horas navegando en páginas de su agrado, para poder realizar esta 
actividad, que en particular no es nada de otro mundo, pero al mismo tiempo es muy 
complejo por todo lo que le rodea; hablamos de dos actividades que van de la mano 
como son “la funcionalidad” en una fan page y el estado de “flujo” del usuario online.  
La “funcionalidad” no es nada menos que la facilidad de poder navegar en una página 
web o en un perfil de “facebook”, evitar que el usuario abandone la página, resultándole 
sencillo y agradable por el contenido, pero esto toma poca relevancia a menos que en 
esta persona se active su estado de “flujo” que se le puede reconocer cuando algún ser 
humano realiza cualquier tipo de actividad y esta lo atrae tanto que pierde la noción del 
tiempo dentro de la actividad.  
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre “la funcionalidad” 
del fan page y el estado de “flujo” de la “EPSP”, en un campo muy específico con una 
muestra de profesionales en medicina y enfermería de la ciudad de Arequipa. Se obtuvo 
datos muy favorables, en este caso una correlación de 0.570, donde nos dice que la 
correlación es positiva moderada entre nuestras variables analizadas. 












In this new digital age, having a Smartphone in your pocket is not uncommon and you 
spend hours browsing pages of your liking, in order to carry out this activity, which in 
particular is nothing special, but at the same time it is very complex because of everything 
that surrounds it; we talk about two activities that go hand in hand such as "functionality" 
in a fan page and the "flow status" of the online user. 
The "functionality" is nothing less than the ease of being able to navigate on a web page 
or a profile of "facebook", avoid the user leaving the page, resulting simple and pleasant 
for the content, but this takes little relevance unless that this person activates his "state of 
flow" that can be recognized when a human being performs any type of activity and this 
attracts him so much that he loses the notion of time within the activity. 
The objective of this research was to analyze the relationship between the "functionality" 
of the fan page and the "flow state" of the "EPSP", in a very specific field with a sample of 
professionals in medicine and nursing in the city of Arequipa. Very favorable data was 
obtained, in this case a correlation of 0.570, which tells us that the correlation is moderate 
positive among our variables analyzed. 
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En esta nueva era digital es importante saber en qué paginas entramos para poder 
navegar y buscar información útil y de provecho, esto es fácil hoy en día ya que todos 
contamos con un Smartphone en el bolsillo, pero como saber si lo que estamos viendo es 
útil nos interesa y si más aun nos hace entrar en un estado de “flujo”; en el fan page de la 
“EPSP” se puede visualizar información como en cualquier otra página del rubro pero 
daremos a conocer que es lo que la diferencia y por qué la hace tan funcional al momento 
de navegar. 
El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en analizar y describir la 
relación entre “la funcionalidad” del fan page y el estado de “flujo” de la “Escuela Peruana 
de Salud Pública”. 
En el capítulo I describimos la problemática de nuestra investigación, planteamos 
nuestras preguntas e hipótesis generales y específicas, así como también nuestros 
objetivos generales y específicos. Abordamos nuestra justificación teórica, metodológica 
y profesional, para terminar con las limitaciones de nuestra investigación. 
En el capítulo II vemos el planteamiento de nuestro marco teórico, comenzando por los 
antecedentes locales, nacionales e internacionales que permitirán contextualizar nuestra 
investigación y posteriormente desarrollar las discusiones. Luego tratamos el desarrollo 
de nuestras variables, dimensiones e indicadores que sustentan la calidad de nuestra 
investigación. Finalmente, mediante el estado del arte establecemos en que plano 
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espacial se encuentra nuestra investigación y cuan desarrolladas en cuanto a 
investigación científica se encuentran nuestras variables. 
En el capítulo III definimos nuestra metodología. Con esto nos referimos al tipo, nivel y 
ámbito de nuestra investigación, delimitamos nuestra población y muestra y sustentamos 
la validez y confiabilidad del instrumento. 
El capítulo IV expone nuestros resultados, nuestra estadística descriptiva e inferencial. 
Finalmente, los resultados obtenidos nos permitirán exponer nuestras discusiones, 
conclusiones y recomendaciones, para posteriormente cerrar nuestro trabajo de 
investigación con la presentación de anexos.  











EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del problema 
En el ámbito internacional los jóvenes millennials, son la primera generación de 
nativos digitales, ya que fueron creciendo junto con la digitalización y la inclusión de 
internet en la vida cotidiana, ellos se trasladan de forma rápida entre los diferentes 
dispositivos dependiendo del contexto y el contenido de las diferentes plataformas 
web y redes sociales. 
En la actualidad en el plano internacional el marketing digital, engloba todas aquellas 
acciones y estrategias de comunicación y comercialización digital realmente 
innovadoras y eficientes que se ejecutan en los canales de internet para mejorar las 
ventas, atraer nuevos usuarios y conservarlos mostrándoles contenido nuevo e 
innovador que sea de su agrado y utilidad; esta nueva modalidad se apoya mediante 
el ingreso o uso de páginas web y la utilización de social media o redes sociales, 
este fenómeno mundial no es ajeno a nosotros y viene desarrollándose desde la 
década de los 90 y con mucha más fuerza en la actualidad, como una manera 
de trasladar los métodos offline al ámbito digital. 
El usuario digital tiene el poder de acceder, navegar y elegir que quiere ver o leer; el 
individuo que utiliza o consume esta plataforma puede escoger el producto o servicio 
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que satisfaga sus necesidades; este, por ejemplo, al navegar por la web los 
compradores son los mismos usuarios a diferencia de un usuario clásico. 
Fleming (2000) en su libro hablemos de marketing interactivo nos dice que la 
funcionalidad implica ofrecer a una audiencia algo que les sea útil, si no lo es, la 
oferta pasará desapercibida para los usuarios la cual también debe ser fácilmente 
accesible. Se debe evitar hacer pasar al cliente por una serie larga de clicks, ni 
rellenar formularios largos, tiene que ser rápido, fluido; por eso, nuestra web tiene 
que tener una usabilidad muy cuidada  
El estado de “flujo” es la experiencia óptima que obtiene una persona cuando se 
encuentra completamente inmersa en una actividad para su propio placer y disfrute, 
durante la cual el tiempo vuela, se caracteriza por un sentimiento de enfocar la 
energía con la tarea y el éxito en la realización de esta. Csikszentmihalyi (1990, pág. 
115). 
Jackson & Marsh (1996) según Mihaly Csikszentmihalyi existen nueve dimensiones 
para llegar al estado óptimo de “flujo”, que son: equilibrio entre desafío y habilidad, 
fusión de conciencia de acción ,objetivos claros, retroalimentación inequívoca 
concentración en la tarea a mano, sentido de control, perdida de la autoconciencia, 
transformación del tiempo y experiencia autotélica.  
En Perú, el marketing digital está ocupando un lugar más amplio en las estrategias 
del marketing convencional, en el sector empresarial; apoyándose hoy en día más en 
la psicología, simplemente para tener en cuenta el comportamiento del consumidor y 
poder saber el grado de satisfacción que este puede alcanzar ante la empresa o el 
producto, es por ello que en esta investigación nos enfocamos en el marketing digital 
y su funcionalidad junto con la teoría de flujo del usuario digital de la siguiente 
empresa. 
La relación del estado de “flujo” del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud 
Pública, tiene que ir directamente relacionada con la funcionalidad del marketing 
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digital, en este caso la red social Facebook; este estado tiene que  llevar a los 
usuarios a desconectarse de todo lo que hacen para pasar un momento a gusto 
navegando en la fan page, ya que en muchos casos los usuarios digitales no tienen 
continuidad al momento de visitar este sitio; la empresa no prioriza sobre el tema del 
estado de “flujo” que los usuarios digitales podrían encontrar al ingresar en su 
Facebook, ello sucede a gran medida por qué no se ha contemplado la relación que 
debería existir entre el estado de “flujo “ y la  funcionalidad de la página de Facebook 
obteniendo como resultado pocos visitas y la falta del momento del “flujo”. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Pregunta general  
PG. ¿Cuál es la relación entre la funcionalidad del fan page y el estado de 
“flujo” del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 
2018? 
1.2.2. Preguntas específicas  
PE01. ¿Es probable que exista relación entre la claridad del fan page con el 
estado de “flujo” del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, 
Arequipa 2018? 
PE02. ¿Es probable que exista relación entre la utilidad del fan page con el 
estado de “flujo” del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, 
Arequipa 2018? 
PE03. ¿Cuál es la relación que existe entre la concentración de la tarea y la 
funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 
2018? 
PE04. ¿Existe la relación entre la transformación del tiempo y la funcionalidad 
del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018? 
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PE05. ¿Qué relación existe entre la experiencia autotélica y la funcionalidad del 
fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general  
OG. Evaluar la relación entre la funcionalidad del fan page y el estado de “flujo” 
del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE01. Determinar la relación que existe entre la claridad del fan page con el 
estado de “flujo” del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, 
Arequipa 2018. 
OE02. Verificar la relación que existe entre la utilidad del fan page con el 
estado de “flujo” del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, 
Arequipa 2018. 
OE03. Establecer la relación que existe entre la concentración de la tarea y la 
funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 
2018. 
OE04. Determinar la relación que existe entre la transformación del tiempo y la 
funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 
2018. 
OE05. Mostrar la relación que existe entre la experiencia autotélica y la 
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1.4. Justificación de la investigación 
1.4.1. Justificación teórica: 
A nivel mundial el marketing digital está abarcando un gran campo en el sector 
empresarial, por las diversas herramientas que se utilizan para adecuarse con 
las nuevas necesidades de los jóvenes de hoy en día, que al querer adquirir 
algún producto o servicio automáticamente lo buscan en las diferentes 
plataformas digitales por esto centramos nuestra investigación en la fan page 
de la Escuela Peruana de Salud Pública y la posible relación que podremos 
encontrar entre el estado de “flujo” y la funcionalidad de esta. Se quiere 
profundizar y dar a conocer la información para comprender a mayor grado el 
problema del estudio de la Escuela Peruana de Salud Pública, ya que se debe 
aclarar cuál es la relación entre la funcionalidad del marketing digital y el estado 
de “flujo” del usuario digital con respecto a su fan page, con ello contribuiremos 
no solo a generar conocimiento sobre el tema, sino también a conocer las 
razones de dicha relación que existe entre la funcionalidad y el “flujo” del 
usuario digital, también así facilitaremos  a la empresa dicha información para 
su beneficio, de esta manera el usuario generara una emoción empática con la 
pagina generando que regrese por mas experiencias similares. 
1.4.2. Justificación metodológica: 
Nuestra investigación es de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, nivel 
correlacional, para esta emplearemos como técnica la encuesta y el 
instrumento será un cuestionario digital el cual se sincronizará 
automáticamente en tiempo real subiendo los datos de las encuestas; 
generando así los gráficos necesarios para nuestra interpretación; y lo que se 
pretende hallar es; si los usuarios y posibles clientes de la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública pueden llegar al estado de “flujo” mediante 
la funcionalidad de su página de Facebook. 
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1.4.3. Justificación profesional: 
En la presente tesis se busca determinar la relación de la funcionalidad del 
marketing digital con el estado de “flujo” del usuario digital de la Escuela 
Peruana de Salud Pública, las empresas deben adaptarse a las nuevas 
tendencias digitales y estas tendencias se están convirtiendo en una 
necesidad, pero deben buscar tener un contendido atractivo que inciten a 
activar el momento de “flujo” en todos sus usuarios. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se ha identificado las siguientes limitaciones del siguiente proyecto de investigación: 
- No existen investigaciones de estado de “flujo” en la ciudad de Arequipa.  













2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
En la siguiente tesis titulada “Marketing Digital: Su aplicación y éxito”, Guerrero 
(2014), concluyo que el marketing atreves de los años ha sufrido un proceso 
evolutivo el cual está delimitado por dos etapas claves, en un inicio esta 
disciplina buscaba generar beneficios para las organizaciones direccionando su 
enfoque a la producción, más tarde entendería que la clave de desenvolverse 
de manera más eficiente en el mercado, era centrándose en el consumidor y 
entendiéndolo como un individuo completo. 
El “marketing digital” es la nueva cara del marketing moderno, pero no por esto 
deja de remplazar al marketing clásico, porque esto es su complemento. La 
nueva creación redes sociales afianza a crear nuevos canales de 
comunicación, no obstantes los canales tradicionales de radio, televisión y 
prensa no quiere decir que no sean ineficientes. Por lo contrario, es 
verdaderamente importante que las organizaciones aumenten de manera 
positiva las estrategias on-line y off-line para tener un mejor alcance posible. 
Para esto se basó en tres libros principales: “Marketing on-line” de Brian 
Sheehan; “Redes sociales y empresas” de Flavia Tomaello y Natalia Gitelman; 
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“Guía de acceso rápido al marketing en redes sociales” de Neil Richardson, 
Ruth M. Gosnay y Angela Carroll. Muy aparte, hay información recopilada de 
convensiones y seminarios con ponentes expertos en el tema, profesores de la 
carrera de “Marketing Digital” del Instituto “Educación IT de Buenos Aires”, 
Argentina. Estos profesores son: “Nuria Verdura Profesora de Marketing Viral”, 
“Daniel Tursi Profesor de Marketing Digital y Redes Sociales”, “Guillermo Vagni 
Profesor de Email Marketing”, “Gabriel Ravarini Profesor de Posicionamiento 
SEO”, “Laura Massimino encargada de datos estadísticos” y “Alicia Zelada 
Profesora de Diseño Web”.  
También se consideró investigaciones y artículos publicadas en diferentes 
revistas digitales como “PuroMarketing”, “Metrics”, “Franquimistas”, entre otros. 
Las herramientas y los aspectos técnicos de los casos de éxito fueron 
adquiridos en su mayor parte de las mismas plataformas que ofrecen este 
producto. Como son los casos de éxito de “Facebook” que fueron obtenidos de 
la página web de ésta plataforma y lo mismo con las otras redes sociales. Así 
mismo, los profesores de “Educación IT” compartieron ejemplos que en su 
opinión son excelentes para las descripciones detalladas de algún concepto. 
Toda la información fue recopilada en el año 2014 y se la organizó de la mejor 
manera para alcanzar el mayor entendimiento por parte del lector. 
En este caso  Andrade (2015), con su trabajo titulado “Estrategias de marketing 
digital en la promoción de Marca Ciudad”; tiene como objetivo la mejora de la 
competitividad de la ciudad de “Valledupar” con la gestión de la marca, con City 
Branding. Esto logro convertir a las ciudades que son hoy en día, se debe 
alcanzar un óptimo desarrollo del “City Branding”, para esto se requiere de 
muchos años y de la colaboración incondicional de todos los involucrados con 
la ciudad: como los cargos de gobernantes, apoyo de instituciones, las mismas 
personas de la ciudad, etc. 
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Para esto utilizo un diseño metodológico que está enfocada y soportada en un 
método cualitativo. Para, Fernández, Baptista, & Hernández (2010), este se 
adquiere cuando se busca entender la perspectiva de los grupos pequeños de 
personas acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 
prácticas de costumbres, perspectivas, opiniones y significados; es decir, como 
los participantes notan subjetivamente su realidad, pues se plantea el objeto de 
estudio, para este se necesita determinar información en profundidad acerca de 
aspectos subjetivos, percepciones y emociones de los turistas cuando visitan la 
ciudad de “Valledupar” o se proponen visitarla. Son seis elementos 
fundamentales para plantear un problema cualitativo: objetivos de 
investigación, preguntas de investigación, justificación, viabilidad, evaluación de 
las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del 
ambiente o contexto. Concluyo que el estudio realizado se focalizó en la ciudad 
de “Valledupar”, pero de igual manera se puede adaptar y tomar como guía a 
futuros investigadores, además de permitir a los turistas gozar con una oficina 
de promoción turística en sus manos, donde pueden hallar toda la información 
necesaria sobre qué ver, dónde hospedarse, qué consumir, qué comprar; 
actividades de ocio, eventos, servicios, mapa con los puntos de interés y temas 
relacionados de interés acerca de la ciudad. 
Por otro lado, Renteria (2015), demostró en su trabajo “Los siete pilares del 
comercio electrónico” que su objetivo se enfocó sobre su propio negocio, ya 
que es muy importante conocer bien a tus proveedores e identificar cuáles son 
claves y con cuáles hay que hacer perdurar la relación, para así terminar 
constituyendo una alianza estratégica. Este pilar trata de esto, de aceptar que 
hay expertos para todo y que dejarse ayudar es una buena idea y poder saber 
cuándo es necesario. Los aliados y proveedores clave a tener en cuenta en 
todo proyecto de e-Commerce serían entonces: “El integrador tecnológico, la 
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compañía a la que se le encarga el desarrollo o implementación técnica de la 
tienda virtual cuando al interior no se cuenta con los recursos necesarios”.  
La compañía de transportes u operador logística debe estar dispuesta ante la 
empresa para cuando se deba trasladar productos físicos y no de contenido 
descargable (música, películas, libros, etc.), esta se encargará de llevar 
físicamente el producto hasta su consumidor final.   
A sí que concluye, si su caso es que aun la gerencia o presidencia no le da luz 
verde para iniciar el proyecto de ventas Online, le sugerimos que estructure su 
propuesta siguiendo como guía estos siete pilares, que sus proyecciones 
económicas demuestren haber considerado estos aspectos y así el proyecto 
será sólido y fácil de sustentar. 
El gran defecto de la mayoría de empresas que extienden sus canales de venta 
a Internet es que nunca diferenciaron cual era la propuesta de valor dirigida 
hacía sus clientes, nuevos o potenciales. Entonces solo debe preguntarse 
¿Qué solución está ofreciendo la empresa a sus clientes haciendo disponibles 
sus productos o servicios por Internet? Y si esto no le parece suficiente, 
entonces la siguiente pregunta es, ¿Cómo complementa al canal tradicional el 
que ofrezca ahora sus productos por Internet? 
El marketing digital sube progresivamente a través del uso del Internet, 
inevitablemente nos vemos atiborrados con publicidad muy diversa. Si en caso 
revisamos nuestro correo electrónico a cualquier hora del día empezamos a 
recibir estímulos de marketing por diversos anuncios. Algunos son más sutiles, 
como los pequeños avisos en Gmail, y otros más agresivos, como el spam que 
tanto odiamos.  
Investigaciones como “Características y relaciones de “flujo”, ansiedad y estado 
emocional, en relación con el rendimiento de deportistas de elite”, del autor 
López (2006), cuyos objetivos fueron, hacer una comparación de las 
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dimensiones del flow entre el estado emocional y la ansiedad también que se 
pueda medir el rendimiento deportivo en base a sus mejores y peores 
experiencias todo esto se basó en la apreciación de cada uno de los 
participantes, para estudiar  los episodios de “flow” y explorar sus 
características; se realizaron entrevistas en donde cada uno de ellos considere 
su experiencia de rendimiento deportivo ,otro de los objetivos de esta 
investigación fue determinar la percepción , orientación a la meta y percepción 
de su rendimiento; en esta investigación utilizaron como instrumento, 
entrevistas semiestructuradas aplicadas individualmente. 
Para la exploración de los datos obtenidos de las escalas, cuestionarios se 
realizó análisis de estadística inferencial y descriptiva utilizando el programa 
SPSS, versión 14 en esta investigación se realizó una mezcla de análisis 
cualitativos y cuantitativos por otro lado se les hizo un análisis de contenido en 
forma manual a las grabaciones obtenidas. 
Esta investigación obtuvo como resultados cualitativos lo siguiente, primero se 
transcribieron en forma manual para realizar un análisis de contenido las 
grabaciones de las narraciones de los participantes sobre sus experiencias 
deportivas, se hizo una clasificación entre las frases u oraciones que 
correspondiera a alguna de las nueve  dimensiones estudiadas, revisando 
detalladamente el contenido del discurso de las narraciones, donde se observó 
que en las narraciones de las mejores experiencias de los participantes  
resaltaron las dimensiones de retroalimentación, experiencia autotélica 
equilibrio reto de tal forma registrando  el orden temporal y frecuencia de 
referencia de las narraciones, por otro lado otra de las dimensiones como 
control sobre la tarea fue experimentado por nueve participantes, también 
metas claras y concentración fueron respectivamente mencionadas por siete 
participantes, posteriormente  dos participantes mencionaron fusión acción-
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atención, donde en menor cantidad fueron  transformación del tiempo y perdida 
de la conciencia mencionado solo por un participante por cada dimensión.  
Respecto a la dimensión de equilibrio reto-habilidad fue 54 veces, seguido a 
ello fue sensación de control 48 veces, en esta investigación se halló un 
predominio casi similar respecto a la cantidad total de menciones, seguido a la 
dimensión anteriormente mencionada con 46 veces esta retroalimentación, con 
44 menciones experiencia autotélica, seguida con 20 veces concentración de la 
tarea, luego con 19 veces metas claras, 5 veces la dimensión de fusión acción-
atención, para finalizar solo una vez por cada dimensión esta transformación 
del tiempo y perdida de la conciencia.   
Por otro lado, se observó que las dimensiones que son mencionadas una 
mayor cantidad de veces por los participantes fueron las que ellos 
experimentaron con mayor frecuencia donde por 9 o 10 participantes son 
reportadas más de 4 o 5 veces en promedio, haciendo una comparación de las 
que fueron mencionadas 1 o 3 veces por 2 o 1 participante. 
La interpretación fue que no se mostró ningún patrón claro en la secuencia 
temporal de las referencias debido a que cada participante presento una 
secuencia distinta, cuando pasaba de una dimensión a otra, dando como 
resultado una preferencia individual por alguna mezcla de las dimensiones, 
donde se notó una sutil tendencia a presentarse primero las dimensiones como 
concentración en la tarea, metas claras, retroalimentación y equilibrio 
reto/habilidad, posteriormente a ello desde un  estado psicológico se relacionó 
las dimensiones de experiencia autotélica, perdida de la autoconciencia, 
transformación del tiempo y fusión acción-atención donde se observa que estas 
dimensiones no se presentaron primero en la experiencia. Donde estos 
resultados mostraron como un fenómeno al “flow”, en donde las dimensiones 
tienden a organizarse en secuencia temporal siguiendo un proceso. 
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En otras investigaciones como “Motivación y “flow” en deportistas”, de la autora 
Furno (2015), donde el objetivo principal de la investigación fue analizar el 
grado de asociación existente entre la Motivación y el “flow” en jóvenes 
practicantes de deporte. 
Desde un punto de vista de la diversidad de los procesos psicológicos básicos 
se incluye a la motivación, por otro lado, el “flow” se basa en el estado de 
satisfacción y placer que el individuo experimenta en una actividad 
encuadrando diferentes atributos que lo definen como un estado de experiencia 
optima, juntos hacen explicar las causas de la conducta humana obteniendo 
una afinidad entre motivación y “flow”. 
Se utilizó para la búsqueda de los resultados un diseño no experimental, de 
tipo correlacional y de corte transversal basado en mediciones de auto-reporte 
llevándose a cabo un estudio expost-facto. Donde la muestra estuvo 
conformada por 120 deportistas, entre 12 y 18 años, basándonos en los 
intereses de la investigación optamos, que también sean residentes de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
En los resultados se presenta una alta y positiva correlación con un coeficiente 
de 630 entre el “flow” global y la motivación intrínseca, dicho de otra manera, 
esto indica una variación general de un 36% entre motivación intrínseca y el 
“flow” o viceversa. 
 De igual modo, se encontró una correlación positiva moderada entre este tipo 
de motivación y las dimensiones del “flow” de feedback directo, habilidad y 
desafío (r=0.411; p=0.01) y sentido de control. Las otras dimensiones 
presentaron una correlación positiva débil con la motivación intrínseca: acción y 
pensamiento, experiencia autotélica, concentración, transformación del tiempo, 
metas claras.  
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Desde otro punto de vista, con un coeficiente de 0.566 es positiva moderada 
entre la correlación entre el “flow” global y la motivación, donde se señala que 
la variación en el “flow” general explica un 31% de la variación en la motivación 
extrínseca, o viceversa.  
A su vez se observó una correlación positiva moderada entre las siguientes 
dimensiones del “flow” acción y pensamiento, habilidad y desafío, feedback 
directo y este tipo de motivación; el resto de las dimensiones mostraron una 
correlación positiva débil: metas claras, sentido de control, concentración, 
experiencia autotélica.  
En donde no se encontró una correlación significativa entre el estado de “flow” 
y sus dimensiones con la desmotivación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Según Santillana & Rojas (2017), en su trabajo “El marketing digital y la gestión 
de relaciones con los clientes (CRM) de la empresa manufacturas Kukuli SAC, 
2017” se aplicó un diseño de investigación no experimental – transversal - 
correlacional. Según Hernández (2014), cuyo objetivo fue, quedar demostrada 
el poder del “marketing digital en la gestión de los clientes (CRM) de la 
empresa manufacturas Kukuli SAC, año 2017“ con lo cual concluyeron; que el 
flujo del marketing digital posee una gran influencia en los clientes, con una 
correlación positiva considerable del 70.1%, cuando los clientes se inmiscuyen 
en una página web, también los resultados demostraron que existe influencia 
entre la “funcionalidad” del marketing digital en la gestión de relaciones fue una 
correlación positiva considerable del 64.1%, porque la página web que se usa 
es clara, atractiva y se puede navegar en ella sin ningún contratiempo. 
En otra investigación como  “Grado de eficacia de la estrategia de 
personalización de marketing digital de la empresa Pinkberry Perú en la red 
social instagram, Trujillo 2016” del autor Malpica (2016), su finalidad fue 
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determinar el grado de eficacia de la estrategia de personalización de 
“marketing digital” de la empresa “PinkBerry Perú” en la red social Instagram, 
entre los años 2015 y 2016, donde sus resultados fueron que la estrategia de 
personalización que está aplicando “Pinkberry Perú” mediante el Instagram es 
positiva, ya que sus followers tienen más actividad en esta aplicación con la 
empresa, porque el contenido es más dinámico e interesante ya que es dirigido 
a un público diferenciado donde para ellos está a mano las promociones ya que 
son los que tienen mayor difusión y por el mismo hecho mayor preferencia por 
el público. La presencia de estas publicaciones, principalmente, en los jóvenes 
les permite tener un grado alto de aceptación por que en su mayoría están 
dirigidos a este segmento.  
Por otro lado, en otra investigación del autor Salinas (2012), en su 
investigación; “Herramientas de marketing digital como estrategia de 
adaptación frente a las nuevas perturbaciones del mercado para las micro y 
pequeñas empresas de muebles de madera en Villa el Salvador – Perú”. La 
metodología que se empleó fue de tipo cualitativo y cuantitativo. Cuyo objetivo 
fue identificar y descubrir que factores están deteniendo o restringiendo la 
innovación ya que ahora en las Mypes de muebles en Villa el Salvador – 
Parque Industrial, han adoptado nuevas herramientas de “marketing”.  Porque 
hoy en día no es bueno estancarse en una sola idea ya que el mercado está en 
constante cambio y esto refleja la necesidad de los negocios en adaptar 
nuevas estrategias para poder sobrevivir en el mercado. 
La mayoría de Mypes en el Perú se sienten tan acondicionadas y cómodas 
utilizando en “marketing tradicional”, cuando deberían desarrollar e 
implementar a sus herramientas estrategias del “marketing digital” para que 
estas se renueven y sea un gran valor agregado, después de esto se debe 
describir e identificar esos factores que están obstruyendo la innovación , al 
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mismo tiempo plantear nuevas estrategias disponibles para estas pequeñas y 
medianas empresas que se encuentran en Parque Industrial del Villa en 
Salvador.  
Obtuvo como resultado, que a partir de las encuestas surge que muchas 
empresas que fabrican muebles también se dedican a la venta de estos 
productos, presentando dos tipos de actividades la industrial y el comercio, 
pero al informar por su actividad principal ellas consideran al comercio y no 
tanto la producción. Además, en un área, dedicada a la manufactura, se 
requiere de otras actividades complementarias, por ejemplo, los restaurantes, 
servicios financieros, entre otros. En ese sentido, no debería extrañar que el 
comercio y los servicios se constituyan en actividades anexas a la manufactura 
en el Parque Industrial de Villa El Salvador. 
En el Perú todavía no se ha estudiado el fenómeno del “flow” profundamente, 
por ello, resulta importante investigar este concepto que cada vez adquiere 
mayor atención señalan los autores Farfán & Farfán (2017), en su investigación 
“flow”  y rendimiento académico en estudiantes de una universidad privada de 
Cajamarca” en el año 2017, no se manipulo las condiciones de las variables es 
por ello que esta investigación es no experimental, también es cuantitativa 
puesto que se obtuvieron datos numéricos sobre el nivel de “flow”.  
El objetivo general esta investigación fue definir la relación existente entre 
“flow”, y rendimiento académico en estudiantes de una universidad privada de 
Cajamarca, respecto al instrumento que usaron para medir el “flow”: la escala 
de “flow”, estado (EFE). 
Para clasificar la muestra uno de los puntos requeridos es que sean 
estudiantes de pregrado de una sola facultad que sean estudiantes de la 
universidad privada de Cajamarca que tuviesen 80 créditos aprobados, donde 
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la facultad para el estudio está integrada por 257 estudiantes, 202 mujeres y 55 
varones. 
Los resultados fueron que las mujeres experimentan en mayor grado la 
experiencia del “flow” a diferencia de los varones, es por ello que es factible 
buscar y promover condiciones que mejoren esta experiencia en los 
estudiantes a su vez las dimensiones que tuvieron mayores menciones debido 
a la experiencia de cada participante fueron balance reto-habilidad, metas 
claras y experiencia autotélica; estas dimensiones son importantes para que los 
estudiantes se potencien como profesionales ya que debido a ellas conducirán 
al estudiante a altos niveles disfrute, conocimiento y concentración máxima 
desarrollando sus habilidades blandas logrando con mayor facilidad su 
desempeño académico.  
Por otro lado, considerando que la relación “flow” y rendimiento académico es 
baja, es importante indicar que se requieren mayores investigaciones con 
muestras más amplias, donde permitirá analizar a mayor profundidad dicha 
relación y obtener resultados más sólidos, es probable que, debido a la 
naturaleza dinámica del “flow”, se requieran estudios longitudinales, 
posiblemente factores culturales de la muestra podrían explicar la baja relación 
encontrada entre las variables. 
También las dimensiones que presentaron relaciones más fuertes con el 
rendimiento académico son: balance reto-habilidad, metas claras y 
concentración en la tarea que se realiza, claramente se observa que los 
estudiantes requieren de una base  en su desarrollo de habilidades para que 
enfrenten mejor los retos, solicitan también que en el ambiente educativo se 
aclaren constantemente las metas para que sepan qué enfrentar, es importante 
que los docentes aumenten los niveles de concentración y conciencia de los 
estudiantes para subir su rendimiento académico, por otro lado las tres 
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dimensiones anteriormente mencionadas se pueden convertir en estrategias 
futuras aplicándolas a los salones de clases. 
En otra investigación del ámbito nacional que se desarrolló , cuyo título fue 
“Mindfulness, “flow” y rendimiento académico en estudiantes universitarios”, de 
la autora Alfaro (2016), donde su objetivo de estudio fue examinar la relación 
entre mindfulness, “flow” y rendimiento académico en una muestra de 
estudiantes de 17 a 31 años donde el total de la muestra bajo este criterio fue 
de 156 estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana, donde 
particularmente buscaba examinar, si el “flow” tendría un papel mediador entre 
el mindfulness y el rendimiento académico. 
Los resultados encontrados fueron que mayor sea la edad de los alumnos, 
menor es su rendimiento académico, en esta investigación los resultados 
alcanzados a esta muestra en concreto son especiales, lo cual posiblemente 
sea debido a que los alumnos de más edad tienen mayor cantidad de 
responsabilidades y prioridades como el trabajo, familia, de manera que 
dedican menos tiempo y esfuerzo a sus estudios. 
También se encontró que el “flow” predice el desempeño académico, 
entendiendo a este estado de esta manera, al experimentar “flow”, el estudiante 
alcanzara un estado de concentración total en la actividad actual; otorgándole  
hacer un uso ideal de sus recursos para la ejecución de dicha actividad; donde 
la sensación de disfrute se sentirá por la realización de la actividad en sí 
misma; el estudiante estará  motivado sintiendo que controla su propio proceso 
de aprendizaje; por lo que le conducirá posteriormente obtener buenos 
resultados en su rendimiento. 
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En conclusión, la importancia esta investigación radico en el aporte que brinda 
a la mejora del rendimiento académico a través de la propuesta de un modelo 
de mediación, en efecto, se presentó pruebas de que, por un lado, el “flow” 
participa de forma directa en la mejora del rendimiento académico y desde otro 
punto de vista, el mindfulness genera mayores probabilidades de experimentar 
el estado de “flow”, es así como al contar con  mayores niveles de mindfulness, 
alcanzara mejoras en la atención y concentración de los alumnos, de modo que 
unido a procesos metacognitivos, será mayor   las probabilidades de entrar en 
“flow” en el momento que una tarea académica sea ejecutada , favoreciendo al 
desempeño académico en general. Frente a esto, el ejercicio de mindfulness 
sería a gran medida aconsejable como una herramienta eficaz para aumentar 
las oportunidades de entrar en estado de “flow” mejorando el rendimiento 
académico. 
2.1.3. Antecedentes locales 
 
En Arequipa no hemos encontrado antecedentes relacionados a nuestra 
investigación. 
2.1.4. Interpretación de los resultados 
Siempre se identifica como protagonista juez y verdugo al usuario digital, 
también conocido como fan. Creemos que el usuario debería entenderse como 
coautor de dicha comunidad, como un colaborador innato de información hacia 
la organización, y aprovechar los vínculos persistentes y los intereses en 
común para formar la comunidad. Las vivencias, emociones, relatos y 
sentimientos ya sean buenos o malos son parte de la historia. De nuestra 
historia.  
Desde un punto de vista más comunicacional, está en nosotros el inmiscuirnos 
en esas conversaciones llenas de pasión. Los hipervínculos, la hipertrama, la 
interactividad, la personalización, la interactividad y la inmediatez son temas 
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que debemos tener nosotros en cuenta en esta era digital. Como diría el 
productor Damián Kirzner, la conectividad es nuestro sexto sentido. 
Las investigaciones precedentes que se basaron en la teoría de “flow” de 
Csikszentmihalyi (1990), obtuvieron como resultados que las emociones 
cumplen un rol importante al momento de activar el estado de “flow” en 
deportistas, artistas, líderes de equipos, profesores, cirujanos, alumnos y 
participantes que fueron seleccionados de acuerdo a los parámetros de cada 
una de las investigaciones. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Marketing digital 
El marketing como tal va cambiando día a día, así como los gustos de los 
clientes, Cangas & Guzman (2010), afirman que el marketing se debe adaptar 
a todas las circunstancias posibles; y ya viene sucediendo esto con una nueva 
manera de implementar estrategias en lo que es el marketing digital. 
Esto quiere decir que son herramientas digitales que son aplicadas para 
mejorar las estrategias propuestas en el marketing clásico y así poder lograr las 
mejoras necesarias junto con la rentabilidad y retención de clientes que se 
necesite, a través del reconocimiento de la importancia estratégica de las 
nuevas herramientas digitales y una buena planificación y desarrollo, para 
aumentar el poder del conocimiento del cliente.  
El marketing digital tiene como base las herramientas del marketing clásico, 
solo que estas se especializan en llegar más rápido, en tiempo real a su público 
objetivo, y como nos damos cuenta de esto; es simple. Ahora cuando quieres 
comprar, alquilar, vender, etc. 
Automáticamente te diriges a internet a verificar precios, cantidades, 
especificaciones, comparaciones de productos, marcas, modelos, leer 
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comentarios de usuarios y todo eso lleva al punto culminante de comprar o no 
el producto que estabas necesitando o que o pensabas creer necesitar. 
El “marketing digital” puede ser confundido fácilmente por “Internet Marketing” 
ya que encierra actividades muy similares, porque van por el mismo camino y 
el mismo canal que es el online, sin embargo, se puede confundir con otros 
canales muy similares que no son exclusivos del online como son los mensajes 
SMS en celulares. Se pueden considerar las actividades de “Internet 
Marketing”, que como dijimos constituyen la mayor parte de lo que se conoce 
como “marketing digital”. Y se podría decir que todas llevan a un mismo lugar 
final el internet. 
2.2.2. Indicadores del marketing digital 
Gárate & Pérez (2015), dicen que en el marketing digital existen sus propias 
herramientas de medición y una de ellas son los KPI “Un indicador clave o KPI 
según su acrónimo inglés (key performance indicator) es una métrica concreta 
que cuantifica el rendimiento y los resultados de una acción”.  
Esta herramienta nos sirve para poder medir el logro y el nivel de eficiencia de 
la página, podemos verificar si tiene visitas o si esta es un fracaso. 
a) Volúmenes de tráfico y captación de interés: 
Sin excepción todas las estrategias en base a “marketing” deben tener un 
punto de ancla para que la organización y las estrategias digitales aplicadas 
orbiten a su alrededor sin desviarse o alejarse del contexto implantado y poder 
monitorear y si es necesario redirigir el interés que presta los potenciales 
clientes por los diferentes medios o canales. Un blog, perfiles en la red o una 
página web corporativa puede tener esta función, porque es indispensable 
seguir de muy cerca el trafico recibido por los usuarios para poder convertir 
esto es suscripciones o futuros leads, generando así el interés adecuado 
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demostrando que su tiempo al pasar en el sitio no fue en vano y que darnos un 
like es gratis. 
b) Sensación, presencia e imagen corporativa en entornos digitales: 
La prioridad serían las redes sociales ya que obtener datos básicos resulta muy 
fácil de obtener, y con esto verificar el tiempo de permanencia e interés que 
demuestren los usuarios. 
c) Conversión de leads en ventas: 
Consulting (2015), dice que ttambién están relacionados con los anteriores, los 
indicadores nos darán información  sobre la tasa de conversión efectiva del 
interés demostrado (leads) y será reflejado en las nuevas ventas de productos 
o contratación de los servicios ofrecidos por la compañía.  
d) Tasa de conversión: 
Es un método fundamental de medición y conversión ya que con esta 
podremos indicar a cuantos clientes actuales podemos convertir en verdaderos 
leads, esto se extraerá después de haber aplicado una efectiva estrategia de 
“marketing digital”   
e) Porcentaje de los clientes originados por marketing digital: 
Maynez (2018), nos dice que con la estrategia adecuada y un buen contenido 
de publicidad o “marketing digital” podremos generar resultados donde se 
revelara el porcentaje de clientes que fueron atraídos por nuestro contenido. 
2.2.3. Las 4F’s 
Miguens (2016), reafirma como muchos que así como el marketing clásico se 
apoyaba en las variables de las 4P que son (producto, precio, plaza, 
promoción), el marketing digital tiene su base en las 4F’s que son: flujo, 
funcionalidad, feedback y fidelización; y estas deben aplicarse correctamente 
para poder tener una estrategia de marketing digital de comercialización 
efectiva en todas las plataformas. 




Es el primer paso, la página debe ser atractiva para que de esta manera 
enganche al usuario y no salga de la navegación, debe tener contenido con 
valor añadido que represente gran interés para el usuario.  
b) Funcionalidad: 
El navegar por dicha página esta debe ser fluido, intuitivo, preciso, clara, 
atractiva y sencilla; lo más fácil posible sin tanto clic y sin asustar al usuario 
para que abandone la página, debe ir y encontrar lo que está buscando.  
c) Feedback: 
Comienza la interacción entre la página y el usuario, si el usuario está en 
estado de flujo y mantiene su navegación gracias a la funcionalidad, aquí es 
donde se debe aprovechar por que el usuario puede iniciar un chat, comentar o 
compartir y así la página recolectará datos de interés y podrá ofrecerle lo que 
necesita. 
d) Fidelización: 
El usuario que navega debe ser nuestra prioridad de él depende nuestra 
sobrevivencia en el web, ellos tienen el poder, mucho más que nuestros 
proveedores, productores y demás. Una vez atrapado debemos evitar que 
abandone nuestro sitio web, pero debemos crear un compromiso y mostrarle 
temas que cautiven su interés y establecer una relación. 
2.2.4. Funcionalidad 
Santillan & Rojas (2017), en su tesis titulada “El marketing digital y la gestión de 
relaciones con los clientes (crm) de la  empresa manufacturas kukuli sac, 
2017”; profundizan un poco más en la funcionalidad diciéndonos que al 
momento de navegar esto debe ser intuitivo y muy fácil para el usuario; así con 
esto evitamos que abandone la página por haberse perdido o no encontrar una 
ruta clara. Se debe aplicar la norma “KISS” (Keep It Simple Stupid – Mantenlo 
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Simple Estúpido). Así, como la usabilidad y la persuabilidad “AIDA” (atención, 
interés, deseo y acción) cobra especial relevancia en este concepto.  
a) Claridad 
Lógica del contenido  
Moschini (2012), nos dice que con la nueva llegada de las redes sociales, la 
situación ha dado un vuelco trascendental. En este nuevo estadio de la web, 
los usuarios tienen la capacidad de acceder muy fácilmente a medios de 
difusión de una potencialidad inusitada. Frente a la clara presencia de las 
plataformas de sociabilidad online, las empresas intentan de una manera 
continua contactarse con los usuarios, incluso cuando ellos se niegan. Ya no es 
posible que los reclamos de los consumidores descontentos queden sin ser 
escuchados o pretender ocultar sus problemas. 
La mentalidad de las empresas aún sigue siendo algo errónea, teniendo como 
objetivo conocer a su público, pero el problema es que no lo hacen de la forma 
adecuada, no aplican herramientas adecuadas para esto, la meta es responder 
las dudas y captarlos de una manera sutil, a pesar de que para ellos el 
“marketing” y la comunicación van en la misma dirección no saber separarlos 
es lo que no los hace llegar a un punto meta adecuado.  
Operatividad del contenido  
Moschini (2012), nos explica que las empresas deben escuchar siempre a sus 
clientes y esto es más notorio hoy en día con la aparición de las redes sociales, 
están deben estar al servicio y siempre con los oídos atentos a cualquier queja 
o petición que los clientes demanden. 
Las empresas deben subir o tener contenido atractivo, esto debe ser publicado 
a menudo esto se debe generar para no alejar a los usuarios, gracias a esto los 
clientes estarán a la espera de novedades y siempre atentos a la página. 
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Definir una estrategia de contenido: primero se debe generar una estrategia 
para desarrollar la calendarización de la subida del contenido ya que esto será 
a largo plazo, después los medios sociales se encargarán de difundir el 
contenido, pero debemos tener claro que no solo con un canal de ventas, no 
solo por llegar a un público extenso quiere decir que venderemos el producto, 
después de captar su interés debemos promocionar el producto promover la 
participación del cliente, como responder dudas, precios, si no lo hacemos 
corremos el riesgo de que se aleje y nunca más vuelva. 
b) Utilidad  
Percepción del usuario 
Moschini (2012), habla sobre como el internet se ha vuelto una herramienta 
fundamental del día a día de cualquier persona, esto sea ya para comunicarse 
entre sí, entretente o informarse y esto es muy valioso para ellos ya que 
pueden finalizar una compra solo por leer comentarios de otros usuarios. En el 
libro “ZMOT: ganando el momento cero de la verdad, Google”, asegura que el 
84% de los usuarios se informa bastante antes de decidir comprar un producto. 
Un cambio en la mente del consumidor hoy en día cambia su paradigma, por lo 
que los usuarios suelen saber todo de la empresa. Las compañías eran las que 
deciden cuando mostrar algo a su público, manejaban el traslado de la 
información y tenían el derecho de responder si querían sin que el usuario 
opine al respecto. Ahora las empresas temen sobre las opiniones de los 
usuarios por que en este mundo globalizado se volvería viral y ser el fin de 
estas. 
2.2.5. Facebook 
Moschini (2012), nos explica que Facebook que es una herramienta web que 
ofrece servicios de redes sociales y medios sociales en línea, donde se puede 
interactuar en tiempo real, creado inicialmente como una plataforma de chat o 
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convivencia hoy en día es una de las mejores plataformas como empresa 
donde puedes comprar y vender lo que desees. Esto se le puede agradecer a 
su fundador Mark Zuckerberg, que lanzo la plataforma en febrero del 2004 y 
ahora cuanta con más de 845 millones de usuarios. 
Aun así, todavía escuchamos voces que categorizan a Facebook como una 
página de ocio efímero con una clara fecha de vencimiento. No parece 
probable, al menos si nos atenemos a pequeños detalles, como a sus 840 
millones de usuarios; esto se resume a una de cada diez personas en el 
mundo tiene un perfil en la red creada en esta página web.  
a) Fidelización de clientes 
Moschini (2012), nos dice que en la plataforma de Facebook les permite a los 
usuarios contactarse a diario con empresas, comprar y vender, para esto las 
empresas generar estrategias para promover las visitas y maximizar la 
participación de los usuarios con esto generan valor en la marca y se 
posicionan en la mente del consumidor, también los clientes admiran el tiempo 
de respuesta y como la página interactúa con ellos así evitando opiniones 
negativas de los usuarios. 
Avila & Chicheri (2011),  nos dice despues de que ninguna empresa esta 
obligada a tener un perfil en internet o una pagina en Facebook, pero si tu 
cliente tiene “Facebook” esta la emorpesa obligada a estar en esta red social 
ya que esta es una buena estrategia para que puedas seguir lso pasos de tus 
cleintes y que ellos no se sientan abandonados. 
2.2.6. Analytic Facebook 
Molina (2013), nos explica que se pueden medir los resultados, calcular el 
grado de fidelización de los fans y calcular también el grado de fidelización. 
Los community managers o agencias dedicadas a este mercado sobre el 
análisis o a entender el comportamiento de los clientes, generalmente lo hacen 
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en Facebook y Twitter ya que se han vuelto potencias en redes sociales y lo 
que se busca es generar seguidores y convertir una simple vista en un like con 
futuro de venta. 
Para obtener resultados fehacientes se debe incrementar el tráfico del sitio 
web, esto es un papel muy importante por parte de los objetivos, pero para 
poder calcular y tener un porcentaje real y saber quiénes son tus verdaderos 
fans se debe tener en cuenta este proceso, dividir el número de seguidores 
durante un determinado tiempo y se multiplica por cien solamente para calcular 
en porcentaje final. 
a) Seleccionar criterios de herramientas de medición: 
Moschini (2012), nos explica cuáles son los criterios de las herramientas de 
medición, para esto se deben determinar parámetros previamente planteados 
para conocer los objetivos deseados. Si se desea aumentar el tráfico de 
usuarios en nuestra website, deberíamos utilizar las herramientas gratuitas que 
nos ofrece el portal de “Google Analytics”, nos ayuda a especificar y determinar 
el flujo de personas, horarios, visitas, leads, clics y evalúa que está mal y 
nosotros poder mejorarlo. Para las redes sociales existen otras herramientas 
de sus propias plataformas, pero no obstante se pueden apoyar en páginas 
externas como Klout o Crowdbooster, sea la plataforma que utilicen la finalidad 
es una sola no perder al usuario, posicionar la marca, ofrecer contenido de 
calidad, y no perder ninguna oportunidad de venta al mínimo interés que 
demuestre el usuario. 
b) Vamos a seguir el siguiente proceso: 
1. Creamos una promoción y ofrecemos un descuento para nuestro producto. 
2. Contamos cuántos fans han aprovechado el descuento. 
3. Calculamos cuántos ingresos nos ha generado los descuentos 
aprovechados por los fans. 
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4. Posteriormente realizamos un seguimiento para conocer cuántos de estos 
fans regresaron después de la promoción y compraron de nuevo el producto. 
5. Ahora introducimos los datos anteriores sobre nuestro negocio y valoramos 
cuánto se gastará cada persona de media en su vida en nuestro producto. 
6. Combinamos ambos datos y podremos saber cuánto gastarán los nuevos 
fans en nuestro negocio a lo largo de su vida, dándonos una idea de su valor 




Adaptación del proceso de El valor de una relación social según Fanscape. 
 








del valor y 
gasto
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Visto ya el proceso, ahora detallaremos ya de una manera más analítica cómo 
hacerlo: 
 
Figura 2:  
Proceso analítico de El valor de una relación social según Fanscape. 
 
Fuente: Elaboración propia Adaptación del proceso analítico según Fanscape 
 
Merodio (2012), nos explica la interpretación de la figura 2; 
Numero de likes y/o seguidores (fans) – Determina el nº total de “Me gusta” en 
tu página official de Facebook o de “seguidores” en el perfil de Twitter. Lo mejor 
es realizarlo sobre la Red Social en la que tengas más movimiento. 
Tasa de conversión o canje de promoción – Siguiendo con la Red Social 
elegida, debes conocer la tase de conversión respecto a la promoción hecha. 
Ganancia bruta promedio por transacciones – Este dato nos debe dar el 
promedio de beneficio por cada operación. 
Retención o tasa de compra repetida – Porcentaje de clientes que vuelven a 
comprar  
Valor de por vida del cliente – Valor económico de por vida de cada cliente. 
Numero de likes 
y/o seguidores
Tasa de conversión 

























convertidos y que 
regresan
Valor de likes y/o 
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2.2.7. Teoría de “flujo” 
Según Abdón  (2013-2014), la teoría de “flujo” se sitúa principalmente en el 
marco de la disciplina de la psicología positiva tomando como principal base el 
estudio de fortalezas y virtudes de los seres humanos dentro de la psicología. 
La teoría de “flujo” ha cobrado gran importancia en los últimos años debido a 
que conduce a un mejoramiento en el bienestar del individuo. Esto puede 
reflejarse en el análisis y reconocimiento de las fortalezas propias de cada 
persona, iniciando un proceso de introspección para conocerse a sí misma e 
identificar justamente sus fortalezas y virtudes para experimentar una vida 
positiva.  
Según Csikszentmihalyi  (1990), el término “fluir” aparece por primera vez en 
1975, proviene de la palabra inglesa “flow”, este concepto se ha traducido al 
castellano, donde fue acuñado por el psicólogo norteamericano mencionado 
anteriormente  fue utilizado para describir los sentimientos más positivos 
experimentados por los seres humanos inicialmente, las investigaciones las 
realizo con músicos, deportistas, cirujanos, profesores y hombres de negocios 
ya que estos realizaban tareas que los apasionaban, posteriormente y en la 
actualidad estas investigaciones se extendieron en personas de distintas 
edades, culturas y trabajos, acciones internas gratificantes, cuyo objetivo y 
función principal es tener experiencias agradables; el juego, el arte y los 
deportes son algunos ejemplos de tales acciones. Determinados testimonios 
ejemplares de individuos que experimentan el estado de “flujo”, son artistas ya 
que ellos están completamente enfrascados en la actividad de la pintura u otros 
en tocar un instrumento, también deportistas que se desempeñan más allá del 
límite de sus capacidades o si se habla de profesionales de la salud como los 
cirujanos que están totalmente absorbidos en la acción quirúrgica que llevan a 
cabo. Es importante señalar que experimentar el “flujo” motiva al individuo e 
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individuos a persistir y volver a la actividad, por lo que está relacionado al 
compromiso y al logro, de igual modo en el plano conceptual, el “flujo” se 
asocia a un mayor rendimiento dado que las ínvidos que viven experiencias 
óptimas están motivadas a volver a tal estado y por ende, se plantean 
actividades cada vez más complejas y retadoras que sobrepasen la capacidad 
del individuo teniendo como resultado experiencias más gratificantes.  
Fernández, Gomez & Jaenes (2015), mencionan que en el ámbito deportivo se 
define al “flujo” como el estado psicológico óptimo para la ejecución, ello se 
produce cuando el atleta está totalmente enganchado con la acción que llevara 
a cabo, tratándose de una práctica subjetiva optima y un estado psicológico 
internamente placentero en el que el jugador está completamente absorbido en 
el juego donde todos sus recursos individuales están perfectamente 
sincronizados con la tarea y donde todo parece estar bajo control. Martinez  
(2015),  dice que tal estado permite manifestar las acciones de forma exitosa 
aparentemente sin esfuerzo, el estudio de “flujo” se puede encuadrar dentro de 
la llamada psicología positiva, la cual fue definida por Seligman (2002) , como 
el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos personales 
positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que 
ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, reduce y también 
previene la incidencia de la psicopatología; no obstante la idea del estado de 
“flujo”, no es nueva ya que emerge bajo el amparo de las teorías humanistas y 
se relaciona con la motivación humana, el constructo de “flujo ”psicológico.  
Csikszentmihalyi (1990), menciona que la concentración intensa es el resultado 
de la teoría de “flujo” ya que la atención  es completa y total, dicha atención no 
permite  pensar en cosas irrelevantes respecto a la actividad que se está 
realizando, descartando emociones y pensamientos de preocupación. La 
conciencia de sí mismo desaparece, y el sentido del tiempo se distorsiona, en 
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una actividad que produce tales experiencias gratificantes es tan agradable que 
los seres humanos desean realizarla por su propia voluntad, dejando de lado la 
preocupación de lo poco que podrían obtener de ella, incluso aunque la 
actividad que realizan sea difícil o peligrosa. ¿Pero dónde, cómo y cuándo 
suceden estas experiencias?; eventualmente el estado de “flujo” puede suceder 
por casualidad, por una afortunada coincidencia entre las situaciones externas 
y las internas.  
Por otro lado, Furno (2015), afirma que otra de las características que definen 
el estado de “flujo”, es que experimentar este estado requiere la combinación 
de características externas e internas. Cuando se trata la dimensión externa el 
reto o desafío que representarían algunas tareas pueden ser evaluados y 
calificados por la persona, logrando así experimentar la “experiencia óptima”. 
Lo mencionado se basa en que los objetivos de una actividad son concretos y 
esta misma obliga dejar de lado aspectos distractores para lograr la atención y 
concentración. Por otro lado, la dimensión interna resalta las características de 
la persona para que se dé la posibilidad de que se presente el estado de “flujo”. 
Zertuche (2017), menciona que para experimentar el estado de “flujo”, no es 
necesario tener alguna edad específica ni pertenecer a un género, tampoco el 
estatus social ni la actividad misma nos dicen si es posible llegar a este estado, 
pues todo depende directamente del individuo. 
No sólo las actividades recreativas nos permiten experimentar y llegar al estado 
de “flujo”, sino que las actividades y acciones diarias pueden brindarnos este 
grado de satisfacción también, según el disfrute que se llegue a tener, este 
estado óptimo de experiencia de un individuo se centra en la actividad que se 
realiza, sin importar el esfuerzo requerido, la inversión o el tiempo que le tome 
,no evalúa recompensas, pues el que sea por sí misma satisfactoria es lo único 
que importa, su total atención está enfocada en la acción.  
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Ahora bien, el estado de “flujo”,  en la actualidad es la experiencia que busca 
un ser humano, comprobar en cada acción en cualquier momento o etapa de 
su vida, con cualquier actividad que este desarrolle encontrando como 
resultado satisfacción bienestar, también basándonos en las definiciones de los 
autores anteriormente este fenómeno es de mucha importancia para la salud 
emocional, mental , tener una vida plena  con la familia, amigos, educación 
deportes, en el ámbito laboral y en especial con uno mismo y su entorno. 
a) Modelos de” Flujo” 
 
Figura 3:  
Modelo original de “flujo” realizado por Csikszentmihalyi, la diagonal representa el 
balance óptimo entre retos y habilidades propias del individuo. 
 
Fuente: Elaboración propia Adaptación del libro “flow” por Csikszentmihalyi 
 
En el momento en que las personas se encuentran en el espacio, el proceso de 
entrar en conciencia, hacer uso de la memoria o tomar atención se presenta 
con mayor facilidad y menores esfuerzos. Donde este estado de “flujo”, ubicado 
en la recta diagonal de la imagen representaría una condición positiva 
completa. Las personas tendrían que manifestar felicidad, un grado alto de 
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concentración y motivación al momento de realizar una acción determinada, 
esto dependiendo de que la ratio de desafíos y habilidades se acerque a la 
unidad Csikszentmihalyi (1998), si los desafíos de la tarea son superiores a las  
habilidades individuales, el sentimiento que se presente será la ansiedad, 
contrariamente, si las habilidades superan a las dificultades impuestas por la 
tarea el sentimiento presente será el aburrimiento y desinterés por desarrollar 
dicha tarea, en este punto se puede ver lo importante que es el balance entre 
habilidades y desafíos. 
Según Abdón (2013-2014), el modelo original del estado de “flujo” presenta 
algunos problemas: es difícil que una persona  vuelva a un nivel inferior de la 
diagonal; por ejemplo, un músico y  artista que logro cierto nivel de actividades 
puede sentir aburrimiento desinterés , lo cual resulta prácticamente imposible 
que pierda al mismo tiempo los desafíos y habilidades. En donde se puede 
afirmar que  el estado de “flow” es una fuerza de crecimiento; si el individuo no 
mejora en lo que hace sobrepasando sus supuestos  límites , no podrá seguir 
disfrutando realizando tal actividad por ende no podrá experimentar tal estado, 
la diagonal de “flujo” representa una calle de dirección única hacia una 
complejidad cada vez mayor, pese a ello en la vida real una actividad no es 
realizada durante 24 horas los siete días de la semana , las tareas  que 
requieren las habilidades, se alternan con la rutina y el día a día, incluso el 
mejor artista o músico tiene que realizar una parada o pausa de su actividad 
para descansar y así poder recrearse. Es posible alternar actividades 
desafiantes en lo que se hace habitualmente para salir de la rutina ayudando al 
individuo, ya que se requiere un alto nivel de habilidades para que supere sus 
propios límites, a diferencia de las situaciones rutinarias del día a día donde se 
requiere un nivel bajo de habilidades. 
La siguiente figura contempla la realidad aquí mencionada: 




Figura 4:  
Modelo de “flujo” adaptado. Donde se puede analizar, cómo el origen de la 
experiencia óptima está en la media entre desafíos y destrezas. 
 
Fuente: Elaboración propia Adaptación del libro “flow” por Csikszentmihalyi 
 
Abdón (2013-2014), afirma que si se sobrepasa el punto mencionado, 
comenzará a activarse el estado de “flujo”, siendo las únicas circunstancias de 
desafío alto y nivel alto de habilidad que  producen “flujo”, en tanto  que la 
apatía se presentará en situaciones en la cuales la relación entre habilidades y 
el nivel de desafío se encuentra por debajo de la media, de modo que, cuando 
el músico ese encuentra practicando una pieza compleja que le cuesta llegar a 
ejecutar con dominio sentirá el “flujo” y experimentara tal estado ,a diferencia 
de  cuando se siente agotado y mira a televisión o alguna película no 
experimentará el “flujo”, incluso podría sentir  que sus cansadas habilidades 
están en armonía con los pocos desafíos del ambiente. 
Csikszentmihalyi (1998), afirma que la activación del estado de “flujo” está 
asociada a una dificultad en crecimiento una misma actividad rutinaria no 
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conseguirá el “flujo” ilimitadamente, los desafíos y las habilidades deben ir en 
aumento para experimentar este estado. 
2.2.8. Dimensiones 
Según Jackson & Csikszentmihalyi (1999), afirman que se encontraron nueve 
componentes del estado de “flujo”, tales  dimensiones se activan al 
experimentar el estado de “flujo “describiendo cada una de las dimensiones  las 
condiciones mentales de las personas para alcanzar y experimentar  el estado 
de “flujo”. 
a) Existencia de metas claras  
Como expresa Abdón (2013-2014), que un individuo cuando posee una meta 
clara, focaliza toda su energía hacia esa meta donde enfoca toda su capacidad 
en realizar la acción, la existencia de metas claras es el  pilar fundamental para 
la concentración en el estado de “flujo”, tal y como Csikszentmihaly (1998), 
argumenta que resulta complicado centrarse en una tarea sin que uno 
desconozca cómo lo está haciendo o como debe hacerse.  
b) Necesidad de feedback inmediato  
Según Abdón  (2013-2014), el concepto del feedback, se basa en que es la 
evaluación y la reevaluación condicionan la acción como exitosa; el feedback 
se relaciona totalmente con el resto de las dimensiones. 
c) Habilidades personales ajustadas a los retos  
Como dice Abdón (2013-2014), esta dimensión se basa en la relación que 
existe entre las habilidades del individuo y el desafío desarrollado, en cualquier 
estado de “flujo” es importante el nivel de desafío de la actividad. 
d) Concentración en la actividad  
Desde el punto de vista de Abdón (2013-2014), la cuarta dimensión narrada por 
Csikszentmihalyi es una de las más centrales e importantes; en el transcurso 
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de la vida y la rutina hay una diferenciación entre el individuo el yo y la 
actividad que realiza. 
e) Unión de acción y conciencia  
Según Abdón (2013-2014), la quinta dimensión se refiere a un estado habitual, 
la mayoría de las ocasiones en las que los individuos actúan la conciencia está 
aislada de las acciones. En el “flujo”, la concentración se enfoca en una acción 
en particular, dicho de otra manera, se presenta un vínculo entre un acto y la 
conciencia, haciéndose una para ejecutar una tarea. 
f) Control potencial  
Como señala Abdón (2013-2014), los representantes de “flujo” comprenden la 
sensación de control potencial como un factor determinante en la experiencia; 
cuando una persona experimenta el “flujo”, no sufre el temor al fracaso porque 
se hacen conscientes de que sus habilidades se ajustan al desafío; el balance 
entre “habilidades y desafíos” provoca una sensación de control potencial lo 
que se traducirá en la ausencia de temor al miedo, al fracaso y a 
preocupaciones innecesarias. 
g) Pérdida de autoconciencia  
Según Abdón (2013-2014), plantea que cuando el estado de “flujo” se activa la 
autoconciencia cae; porqué la atención se enfoca en la acción que impulsa la 
experiencia del estado de “flujo”, donde toda la energía física y psíquica está 
involucrada en realizar la tarea. Donde se llega a la conclusión, que el ego da 
paso a la concentración.  
 
 
h) Percepción alterada del espacio temporal  
Como señala Abdón (2013-2014), los acontecimientos más frecuentes en 
tareas y experiencias de “flujo”, son las que el tiempo se vea acelerado; por 
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otro lado, en asuntos menos habituales, pueda existir experiencias en las que 
el tiempo se haga más lento.  
i) La experiencia se convierte en autotélica  
Abdón (2013-2014), menciona que una actividad autotélica es aquella que 
hacemos por sí misma y propia voluntad debido a que vivirla es la principal 
meta. 
Según Furno (2015), se relacionan altos niveles de rendimiento y goce 
denominado macro “flujo”, también es importante distinguir que las nueve 
dimensiones corresponden a un estado total o profundo de este fenómeno; por 
otro lado también pueden ocurrir pequeños episodios denominados micro “flujo” 
donde solo alguna de las dimensiones aparecen, donde puede variar su nivel 
de profundidad e intensidad lo cual esta afirmación  implica que el “flujo” es un 
fenómeno dinámico y no estático.  
a) Equilibrio Reto–Habilidad: 
Martinez (2015), afirma que esta dimensión se define como la sensación 
personal de saber abordar el desafío; es importante que la persona pueda 
darse cuenta de lo que cree que puede realizar, debido a que determinará la 
experiencia de “flujo”, más que su propia capacidad.  
b) Fusión Acción-Atención: 
Como señala Martinez (2015), se describe a esta dimensión como toda la 
atención está centrada en la actividad que hay que efectuar, por lo que el 
individuo se encuentra en un estado de concentración y atención máxima; una 
vez que este concentrado en la tarea se produce el enlace entre la atención y 
la acción.  
c) Metas claras: 
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Martinez (2015), menciona que la tendencia a entrar para experimentar el 
estado de “flujo”, se consigue cuando claramente se sabe lo que se busca 
alcanzar, por lo que ambivalencia e indecisión no existe sobre la tarea a lograr.  
d) Feedback claro y sin ambigüedades: 
Desde el punto de vista de Martinez (2015), la dimensión del feedback claro y 
sin ambigüedades es un factor clave para alcanzar el triunfo; saber que todo va 
bien hace sentir y creer que se está por el camino indicado. La comunicación 
frecuente con uno mismo hace que se tenga un poder o dominio firme de la 
tarea y orientación a las metas.  
e) Concentración en la tarea: 
Martinez (2015), señala que es un elemento esencial la concentración para 
lograr el estado de “flujo”; el individuo se halla en un estado de concentración 
total y máxima durante la actividad, logrando separar el pensamiento que no es 
imprescindible para el desarrollo de esa actividad.  
f) Sentido de control: 
Como expresa Martinez (2015), el individuo tiene una apreciación por la 
realización de la actividad depende de ella y de su empeño para finalizar la 
tarea de forma eficaz; la excesiva ansiedad por tener el control de la tarea o 
actividad hace que no se pueda experimentar el estado de “flujo” y un bajo 
interés por el control de la tarea, disminuye la posibilidad de que se dé el “flujo” 
dando lugar a la ansiedad.  
g) Pérdida de autoconciencia: 
Como afirma Martinez (2015), es la percepción de armonía entre el individuo y 
la actividad produciéndose una fusión entre ambas; el no preocuparse por uno 
mismo hace que las personas se impliquen totalmente en la tarea.  
h) Transformación del tiempo 
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Martinez (2015), indica que una de las particularidades del estado de “flujo” es 
cambiar la manera de cómo percibimos el paso del tiempo; es decir que no se 
tiene noción del tiempo mientras se encuentra inmerso en la tarea, creando una 
distorsión en el espacio/tiempo.  
i) Experiencia autotélica: 
Martinez (2015), menciona que la experiencia da lugar a la motivación 
intrínseca haciendo que el estado de “flujo” sea muy estimulante, ya que las 
actividades tareas  se vuelven agradables y placenteras, de manera que 
cuando se siente vuelva a aparecer el interés por alcanzarlo de nuevo. 
Según los autores Farfán & Farfán (2017), tales dimensiones se basan en 
estudios realizados por Jackson & Csikszentmihalyi (1999) estos 
investigadores se enfocaron  en entender las descripciones del estado de “flujo” 
en los deportistas de élite así como los factores que los atletas percibieron 
influenciando  su capacidad para experimentar el “flujo”, donde propusieron las 
siguientes dimensiones:  
a) Balance Reto-Habilidad. 
Farfán & Farfán (2017), dicen que en el estado de “flujo”, el individuo capta un 
balance entre el reto de una situación y sus habilidades, ambos operando a un 
nivel superior individual.  
b) Combinación Conciencia-Acción. 
Como dicen Farfán & Farfán (2017), la descripción de esta dimensión dice que 
el involucramiento en la actividad de “flujo” es tan intensa que se convierte en 
espontánea y automática.  
c) Metas Claras. 
Según Farfán & Farfán (2017), claramente las metas están definidas y 
establecidas en esta dimensión donde de antemano son desarrolladas a partir 
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de la participación inicial de la actividad, dándole al individuo un fuerte sentido 
de lo que él o ella va a hacer logrando entrar en  “flujo”.  
d) Retroalimentación Clara. 
Como señalan Farfán & Farfán (2017), una de las características de esta 
dimensión es que comúnmente se reciba una retroalimentación de la tarea, 
permitiendo al individuo saber que él o ella están obteniendo éxito con la meta 
establecida.  
e) Concentración en la tarea que se realiza. 
Farfán & Farfán (2017), plantean que se define a esta dimensión como la 
concentración máxima en la actividad que se produce cuando se está en  
“flujo”.  
f) Sentido de Control. 
Teniendo en cuenta a Farfán & Farfán (2017), esta dimensión se basa en un 
“sentido de control ligero sobre la tarea” donde la persona no intente 
activamente ejercer control de manera constante ya que esto no produce el 
estado de “flujo”. 
g) Pérdida de la Autoconciencia. 
Farfán & Farfán (2017), agregan que en esta dimensión desaparece la 
preocupación por uno mismo durante el estado de “flujo”, tanto que la persona 
se convierte en uno con la actividad que está realizando. 
h) Transformación del Tiempo.  
Como dicen Farfán & Farfán (2017), para la persona en esta dimensión el 
tiempo cambia perceptiblemente, ya sea disminuyéndolo o en otras ocasiones 
el tiempo es alargado.  
i) Experiencia Autotélica. 
Farfán & Farfán (2017), afirman que se conceptualiza a esta dimensión como 
una experiencia intrínsecamente gratificante, descrita por Csikszentmihalyi 
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como el resultado final de estar en “flujo”, ilustrada por los testimonios de los 
deportistas como realmente el disfrute total de la experiencia.  
Entonces según los conceptos anteriores se dice que son nueve las 
dimensiones de “flujo”, estas dimensiones ayudan a enfocar mejor las 
investigaciones de “flujo” según el investigador y los objetivos que busca 
alcanzar, respecto a los distintos campos que desea emplear anteriormente 
fueron aplicados en el deporte, educación, en el sector empresarial y el sector 
laboral midiendo la satisfacción de cada individuo o según sea la muestra 
señalada en cada investigación. 
Descripción de las dimensiones 
En esta investigación para su mejor desarrollo se consideró a tres dimensiones 
del estado de “flujo”, de acuerdo a los objetivos que se busca alcanzar estas 
son: 
a) Concentración en la tarea: 
Según Jiménez  (2015), se basa en centrarse totalmente en la tarea que se 
está realizando dejando de lado los pensamientos negativos o ajenos a la 
propia tarea, la información que entra en la conciencia se limita a los estímulos 
relevantes que se requieren para llevar a cabo la actividad, esto permite la 
fusión atención - acción.  
Los posibles indicadores de esta dimensión es la atención donde se define 
como el proceso a través del cual se dirige los recursos mentales sobre 
algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la realización de 
determinadas acciones que consideramos más adecuadas. 
 Otro de los indicadores es el interés por la tarea o actividad a realizarse es una 
emoción que hace que el individuo se centre en un objeto, un acontecimiento o 
un proceso. En la psicología contemporánea el interés, se utiliza como un 
concepto general que puede abarcar otros términos psicológicos individuo se 
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más específicos, tales como la curiosidad, en un grado mucho menor, 
la sorpresa. 
b) La trasformación del tiempo: 
Jiménez (2015), dice que esta dimensión se presta a una controversia entre los 
investigadores de “flujo”, ya que el individuo distorsiona la percepción del 
tiempo  en una actividad que  realiza  debido a la alta concentración y atención  
que puede experimentar; esta persona puede alargar el tiempo o también 
puede captar que se vuelve corto lo que permite a la mente adaptarse según 
los requerimientos de la situación, dándole a la individuo una percepción 
flexible. 
Los indicadores de esta dimensión es el tiempo donde este permite ordenar la 
secuencia de los hechos; estableciendo un pasado, un presente y un futuro, 
también el espacio es otro de los indicadores de esta dimensión siendo la 
capacidad de un terreno o lugar donde se encuentra el individuo en el cual se 
transforma el tiempo, se pierde la noción de él, en este sentido alargándolo o 
volviéndolo corto. 
c) Experiencia autotélica: 
Zertuche (2017), dice sobre la experiencia autotélica, es una de las 
dimensiones más imprescindibles para experimentar el estado de “flujo”, la 
experiencia autotélica viene a ser recompensada intrínsecamente produciendo 
un nivel alto de satisfacción y placer. Una experiencia autotélica es la que 
realizamos por sí misma, porque experimentarla es su verdadero propósito, 
una persona autotélica es la que realiza en su mayoría actividades que le 
satisfacen, no requieren de muchas posesiones materiales, ni atención, fama o 
diversión, entre otras; es autónoma e independiente porque casi todo el tiempo 
está experimentando el estado de “flujo” en las acciones que lleva a cabo 
Csikszentmihalyi (1998). El desarrollar experiencias autotélicas nos lleva a una 
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vida llena de disfrute y recompensas instantáneas de placer, en las que 
nosotros como individuos, estaremos satisfechos. 
Dos de los indicadores de esta dimensión es la motivación, donde el individuo 
siente un mayor grado de compromiso por el mero hecho de la satisfacción y 
placer que obtiene, está relacionada con el estado de “flujo” por ser la que se 
adapta mejor al tener la gratificación del placer al poner tal actividad en 
marcha.  
Según Lobrot (1980), el placer es otro indicador de la experiencia autotélica el 
cual está centrado en la necesidad del sujeto, en sus exigencias internas, 
constituye más una experiencia interna, en consecuencia es quién posibilita al 
individuo descubrir que está en presencia de un elemento nuevo que va a 
permitirle operar la ruptura inherente al aprendizaje.  
Por otro lado Brito (2015), dice que gradualmente nos estamos adentrando al 
interior de las emociones de los usuarios y hoy en día ya es posible medir los 
estímulos que provocan las emociones que nos ayudan a entender cada vez 
más cómo funciona la mente humana.  
Para esto entenderemos mejor entrando en el área de marketing digital y 
evaluar cómo se puede hacer presente el estado de “flujo” en un individuo. 
 
2.3. Estado del arte 
En la actualidad, con el objetivo de obtener un acercamiento a la relación existente 
entre la funcionalidad del fan page y el estado de “flujo” se efectuó una revisión 
bibliográfica de los estudios más importantes hasta la actualidad.  
El proceso se basó en la elección de distintos artículos científicos de investigación 
que fueran más importantes y pertinentes sobre la temática en cuestión, 
estableciendo un criterio de recorte de los últimos cinco años; esta búsqueda se 
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realizó a través de distintas bases de datos, tales como: Google Académico, Ebsco, 
Scielo, tesis de investigación y revista de Psicología del Deporte.  
Hoy en día el Marketing digital es la aplicación de tecnologías digitales para contribuir 
a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la adquisición de rentabilidad y 
retención de clientes, existen muchos blogs, canales de youtube avalados y de 
confianza con grandes expertos que actualiza constantemente o diariamente sobre 
nuevas herramientas y las ponen en conocimiento público reconociendo la 
importancia estratégica de las tecnologías digitales, del desarrollo de un enfoque 
planificado, y así poder  mejorar el conocimiento del cliente, la entrega de 
comunicación integrada específica y los servicios en línea que coincidan con sus 
particulares necesidades.   
El Marketing digital comenzó con la creación de páginas web, como canal de 
promoción de productos o servicios, pero con el avance tecnológico y las nuevas 
herramientas disponibles, sobre todo para gestionar y analizar datos recolectados de 
los consumidores, el Marketing digital ha tomado nuevas dimensiones, 
convirtiéndose en una herramienta indispensable para las empresas actuales.  
En la actualidad, el estado de “flujo” ha adquirido una especial importancia, donde 
encontramos información sobre su base teórica en la psicología positiva. 
Principalmente en países del primer mundo se encuentra en una fase de mayor 
desarrollo, el estado de “flujo”  se aplica a distintos estudios en universidades e 
instituciones, en el ámbito de la psicología positiva se utiliza para entender las 
experiencias agradables, en la actividad que un individuo realiza donde inicialmente 
se presenta como un desafío para el individuo, por otro lado, en los países 
latinoamericanos el número de estudios referidos al estado de “flujo” está 
empezando a desarrollarse paulatinamente.  
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2.4. Hipótesis de la Investigación 
2.4.1. Hipótesis General 
HG. Es la funcionalidad de la fan page relevante, para que el estado de flujo se 
active en el usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 
2018. 
2.4.2. Hipótesis Específicas  
HE01. Es probable que exista relación positiva entre la claridad del fan page 
con el estado de Flujo del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud 
Pública, Arequipa 2018. 
HE02. Es probable que exista relación positiva entre la utilidad del fan page con 
el estado de Flujo del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, 
Arequipa 2018. 
HE03. Es probable que exista correlación positiva entre la concentración de la 
tarea y la funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, 
Arequipa 2018. 
HE04. Es probable que exista relación positiva entre la transformación del 
tiempo y la funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, 
Arequipa 2018. 
HE05. Es probable que exista correlación entre la experiencia autotélica y la 
funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 
2018. 
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2.5. Variables de estudio 
2.5.1. Definición conceptual de variables  
Funcionalidad del fan page: Es el requisito que se cumple en Marketing 
Digital cuando un usuario navega en una plataforma virtual y esta es clara y 
útil. 
Una vez que el internauta entra en un estado de Flujo, está en el camino 
idóneo para ser captado. Para que ese flujo no se rompa es necesario dotar a 
la presencia online de funcionalidad. 
Estado de Flujo: El Flujo o experiencia óptima es un “estado en el que la 
persona se encuentra completamente absorta en una actividad para su propio 
placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y 
movimientos se suceden unas a otras sin pausa”. 
2.5.2. Definición operacional de la variable 
Claridad: Es la facilidad con la que un usuario digital puede navegar y 
desplazarse en una determinada página, sin necesidad de estar entrando, 
saliendo o siendo derivado a otro lugar.  
Utilidad: La utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos 
valoran la elección de un determinado servicio. 
Concentración en la tarea: Es un estado de alta   concentración durante una 
actividad. 
Trasformación del tiempo: La percepción del tiempo cambia perdiendo la 
noción del alargándolo o volviéndolo corto. 
Experiencia autotélica: Indica una experiencia agradable y placentera de 






2.5.3. Operacionalización de la variable 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo y nivel de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
Nuestra investigación es de enfoque cualitativo no experimental. 
3.1.2. Nivel de investigación  
La presente investigación es de tipo relacional ya que tiene como objetivo 
medir la correlación de las variables que son: Funcionalidad y Estado de “flujo”. 
3.2. Descripción del ámbito de la investigación 
- Campo o ámbito: Marketing. 
- Área: Marketing Digital y Conducta del usuario. 
- Línea: El estado de “flujo” con relación a la funcionalidad de la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública. 
- Delimitación temporal: 22 semanas de investigación 
- Delimitación geográfica: Arequipa. 
- Delimitación sustantiva: Usuarios y posibles clientes de la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública. 
 
3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población  
Los rangos de años que vamos a tomar para analizar son: 
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Desde el año 2010 hasta el año 2018 (Sept) 
2010 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  2018 (Sept)  
Los meses de diferencia son: 
Desde el año 2010 hasta Septiembre 2018 son =  93 meses 
Hallamos: 
Media poblacional de colegiados en medicina durante el año 2018 Arequipa: 240 
Media poblacional de colegiados en enfermería durante el año 2018 Arequipa: 300 
Entonces: dividimos la media poblacional de ambos colegiados entre los meses de 
diferencia. 
𝑀é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 240 93⁄  = 2.58 
𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 300 93⁄  = 3.22 
El rango máximo y mínimo de las edades de los usuarios de la fan page de la Escuela 
Peruana de la Salud Pública son: entre 25 a 40 años 
La diferencia de edades es de 15 años; esto se divide entre los meses de diferencia: 
15 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =  180 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
   
Para hallar la media de la muestra se usará la siguiente fórmula 
𝑀 𝑥 𝑅 
𝐹 𝑥 𝑅 
 
Donde: 
M: es el número de médicos por años a analizar:   2.58    
F: es el número de enfermeros por años a analizar:  3.22 
R: es la diferencia de edades en meses:   180 
Remplazamos: 
Médicos:     𝑀 𝑥 𝑅 
2.58 ∗ 180 = 𝟒𝟔𝟒 
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Enfermeros:    𝐹 𝑥 𝑅 
3.22 ∗ 180 = 𝟓𝟖𝟎 
Ahora sumamos los valores: 
Donde U es el Universo: 
𝑈 =  464 +  580 
U = 1044 
3.3.2. Muestra  
Para el siguiente trabajo de investigación se trabajará con la siguiente formula  
𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁




 Z= nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z). 
 N= tamaño del universo 
 p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado. 
 q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p 
 e= Error de estimación máximo aceptado. 
 n= Tamaño de la muestra 
 
Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se asume 




Reemplazando los datos en la ecuación1 (Ec.1) se obtiene lo siguiente: 
𝑛 =
1.962  𝑥 0.5 ∗ 𝑥 0.5 𝑥 1044
0.062(1044 − 1) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 




𝑛 =  213 
 
- Tamaño de población: 1044 
- Nivel de confianza: 95% 
- Margen de error: 5% 
- Tamaño de nuestra muestra es de: 213 
 
3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos  
3.4.1. Técnicas de recolección de datos  
La técnica empleada para esta investigación es la encuesta, mediante las 
preguntas que se elaboraran nos permitirá conocer la percepción de nuestros 
encuestados y así poder descubrir si entran en un estado de flujo al momento 
de navegar en la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública. 
3.4.2. Técnica de recolección de datos  
Se empleará el instrumento de recolección de datos que es un cuestionario 
digital. En el cual elaboraremos preguntas en relación a las dos variables de 
nuestra investigación. Al concluir los datos recolectados serán extraídos de la 
Aplicación Microsoft Forms y exportados a la base de datos Excel.  
3.4.3. Fuentes de recolección de datos  
Fuentes primarias: Como fuentes primarias en esta investigación 
tendremos las encuestas digitales las cuales ayudaran a relacionar la 
funcionalidad de la fan page y si esta logra que el usuario y posible cliente 
entre en un estado de flujo. 
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Fuentes secundarias: Para nuestra investigación utilizamos la recolección de 
información basándonos en las referencias bibliográficas de libros relacionados 
a nuestro tema, artículos de revistas, páginas web, tesis de pregrado, 
maestrías, doctorados etc.  
 
3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
3.5.1. Validez del instrumento 
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
mide realmente la variable que pretende medir”. (Hernández, 2014) 
Para la aprobación del cuestionario se utilizará la de tipo contenido, además, 
serán validados a través del juicio de tres expertos quienes evaluarán el 
cuestionario.  
3.5.2. Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. 
(Hernández, 2014) 
Para la confiabilidad de las preguntas del cuestionario se empleará el 
coeficiente de Cronbach, así mismo se utilizara la escala de Likert como escala 
de medición. (Gonzalez, 2015) 
 
3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos  
3.6.1. Plan de recolección de datos: 
- Preparación del instrumento  
- Capacitación de los encuestadores 
- Aplicación del instrumento en nuestra muestra definida 
3.6.2. Plan procesamiento de datos: 
- Codificación de datos  
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- Recuperación y extracción de datos de Microsft Forms a Excel 
- Procesamiento de información  











RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El instrumento que utilizamos es una encuesta digital que se construyó en Microsoft 
Forms; contienen 19 preguntas las cuales están basadas en nuestras dimensiones e 
indicadores; se realizó en esta plataforma para que sea de fácil acceso a nuestros 
encuestados, el cual nos ahorra recursos como tiempo, dinero, viáticos. 
Donde se aplicó a una muestra selectiva de 213 encuestados entre médicos y 
enfermeros, esta encuesta se envió a sus correos personales, números de whathsapp, 
Messenger de Facebook; gracias al acceso que nos brindó la Escuela Peruana de Salud 
Pública pudimos ingresar a su base de datos y la cuenta personal de la fan page, para 
poder contactar a nuestra muestra de encuestados. 
 
4.1. Pruebas de validez y confiabilidad del instrumento 
Reseña: en la presente investigación se aplicaron 19 preguntas las cuales fueron 
sometidas a juicio de 10 validadores entre ellos 3 expertos que fueron: Dr. Nilton 




Tabla 2:  
Estadísticas de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,776 18 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la tabla 2 los resultados obtenidos del Alfa de Cronbach es un nivel de fiabilidad de 
0.776 de lo cual se interpreta que las preguntas empleadas son aceptables en un nivel de 
magnitud alta. 
 
4.2. Confiabilidad de funcionalidad del fan page  
Tabla 3: 
Prueba de normalidad 
 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la tabla 3 tomamos los resultados obtenidos de la prueba de normalidad según 
kolmogorov – smirnov por que aplicamos las encuestas a más de 50 personas en este 
caso nuestra unidad muestral fue de 213; donde el nivel de significancia de la 
funcionalidad del fan page es de 0.000 lo cual se interpreta que al ser menores de 0.05 
no es normal. 
 
4.3. Confiabilidad del estado de flujo 
Tabla 4:  
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ESTADO DE FLUJO ,395 214 ,000 ,663 214 ,000 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Kolmogorov - Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
FUNCIONALIDAD DEL 
FAN PAGE 
,306 213 ,000 ,798 214 ,000 
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En la tabla 4 tomamos los resultados obtenidos de la prueba de normalidad según 
kolmogorov – smirnov por que aplicamos las encuestas a más de 50 personas en este 
caso nuestra unidad muestral fue de 213; donde el nivel de significancia del estado de 
flujo es de 0.000 lo cual se interpreta que al ser menores de 0.05 no es normal. 
 
4.4. Confiabilidad de la relación de las variables  
Tabla 5:  
Estadística de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,726 2 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Los resultados obtenidos en la tabla 5 de alfa de Cronbach aplicando solamente a la 
relación de funcionalidad del fan page y el estado de flujo, dándonos como resultado 
0.726 lo cual se interpreta que las preguntas involucradas son altas en su nivel de 
confianza. 
  
   
 
 
4.5. Estudio de la normalidad de los datos  
Tabla 6:  
Prueba de normalidad - Preguntas de la 6 a la 19 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadíst gl Sig. Estadíst gl Sig. 
¿Disfrutó de la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública? 
,398 214 ,000 ,642 214 ,000 
¿El contenido de la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública le 
parece atractivo? 
,300 214 ,000 ,853 214 ,000 
¿Usted busca y sigue en Facebook 
páginas sobre cursos y servicios 
relacionados a su carrera 
profesional? 
,250 214 ,000 ,861 214 ,000 
¿Cuál es la frecuencia con la que 
navega en Facebook? 
,434 214 ,000 ,610 214 ,000 
¿Cuánto tiempo navega en 
Facebook? 
,193 214 ,000 ,912 214 ,000 
¿Usted navega o navegaría por la 
frecuencia y diseño de sus 
publicaciones en la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública? 
,263 214 ,000 ,864 214 ,000 
¿El contenido de la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública 
para usted debería ser? 
,300 214 ,000 ,855 214 ,000 
¿Usted navega o navegaría en la fan 
page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública por interés personal? 
,289 214 ,000 ,844 214 ,000 
¿Le agrado navegar en la fan page 
de la Escuela Peruana de Salud 
Pública? 
,378 214 ,000 ,676 214 ,000 
¿Usted navega o navegaría 
motivado por su superación personal 
en la fan page de la Escuela 
Peruana de Salud Pública? 
,284 214 ,000 ,837 214 ,000 
¿Usted intercala el uso de 
aplicaciones mientras navega en la 
fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública u otras? 
,229 214 ,000 ,897 214 ,000 
¿Mientras usted navega en la fan 
page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública usted permanece 
atento al contenido? 
,241 214 ,000 ,895 214 ,000 
¿Mientras usted navega en la fan 
page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública permanece atento a 
los movimientos de su alrededor? 
,236 214 ,000 ,870 214 ,000 
¿El espacio / lugar donde 
normalmente navega en una fan 
page es para usted? 
,255 214 ,000 ,791 214 ,000 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
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En la tabla 6 los resultados obtenidos de la prueba de normalidad según Kolmogorov – 
Smirnov por que aplicamos las encuestas a más de 50 personas en este caso nuestra 
unidad muestral fue de 213; donde el nivel de significancia de las preguntas aplicables de 
la 6 a la 19 es de 0.000 lo cual se interpreta que al ser menores de 0.05 no es normal 
 
4.6. Resultados estadísticos descriptivos  
Tabla de frecuencia  
Tabla 7:  
Sexo  
 Frecuencia 
Válido Masculino 98 
Femenino 115 
Total 213 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 01 Sexo; se establecieron dos categorías de escala donde los resultados 
revelaron que: Masculino (n=98) y Femenino (115); sumando nuestra muestra total de 
n=213; (ver tabla 7). Donde nuestra mayor muestra fue Femenino (115). (ver figura 5) 
Figura 5:  
Sexo 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 





















Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 02 Edad; se dejó la categoría abierta para que nuestra muestra llenara la 
edad que cada uno tenía; sumando nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 8). Donde 
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Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 03 Carrera; se establecieron dos categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Medicina (n=101) y Enfermería (112); sumando nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 9). Donde nuestra mayor muestra fue Enfermería 
(112). (ver figura 7) 
 
Figura 7:  
Carrera 
 






Tabla 10:  
¿Conoce la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
 Frecuencia 
Valido Si 158 
No 55 
Total 213 



















En la pregunta 04 ¿Conoce la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública?; se 
establecieron dos categorías de escala donde los resultados revelaron que: Si (n=158) y 
No (55); sumando nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 10). Donde nuestra mayor 
muestra fue Si (158) en base a que si conocen la fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública. (ver figura 8) 
 
Figura 8: 
¿Conoce la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
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Tabla 11:  
Reproducir video 
 Frecuencia 
Valido Reproducción 55 
  
Total 55 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 05 Reproducir video; se reprodujo automáticamente el video a los 
encuestados que no conocían la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, esto 
se tomó en base a las negativas de la pregunta 04 ya que la reproducción es automática 
al marcar la respuesta no; dándonos un resultado de: Reproducciones (n=55) (ver tabla 
11).  
 
Figura 9:  
Reproducción del video
 





A continuación podrá visualizar un video del 
contenido de la fan page de la escuela 
peruana de salud pública
Reproduccion de video
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4.7. Resultados de la estadística inferencial 
Interpretación: Las preguntas no son normales debido a que son datos cualitativos 
Correlaciones no paramétricas: 
Tabla 12:  
Correlación de Rho de Spearman 
 
FUNCIONALIDAD 

























N 214 214 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la tabla 12 se aplicó la correlación de Rho de Sperman por que supera los 50 datos, 
entonces nos dice que el coeficientes de correlación es de 0.570, donde se puede afirmar 
que de acuerdo a la tabla 13, nos dice que la correlación es positiva moderada entre la 
funcionalidad del fan page y el estado de flujo.  
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Tabla 13:  
Interpretación del significado del valor de coeficiente de correlación según Rho de 
Spearrman. 
Valor de Rho Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta. 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998 
 
 
H1: Es la funcionalidad de la fan page relevante, para que el estado de flujo se active en 
el usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
H0: No es la funcionalidad del fan page relevante para que el estado de flujo se active en 
el usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
P menor a 0.05 Entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
 
4.7.1. Tablas por dimensión de acuerdo a las hipótesis  
Prueba de hipótesis especifica 1: 
H1: Es probable que exista relación positiva entre la claridad del fan page con 
el estado de Flujo del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, 
Arequipa 2018. 
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H0: Es probable que no exista relación positiva entre la claridad del fan page 
con el estado de Flujo del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud 
Pública, Arequipa 2018. 
 
Tabla 14:  










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 214 214 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la tabla 14 se puede visualizar que si existe entre la claridad del fan page con el 
estado de flujo un coeficiente de correlación de 0.466 lo que significa que la correlación 
es positiva moderada; donde aceptamos la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la 
hipótesis nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis especifica 2  
H2: Es probable que exista relación positiva entre la utilidad del fan page con el estado 
de Flujo del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
H0: Es probable que no exista relación positiva entre la utilidad del fan page con el 
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Tabla 15:  










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 214 214 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la tabla 15 se puede visualizar que si existe entre la utilidad del fan page con el estado 
de flujo un coeficiente de correlación de 0.478 lo que significa que la correlación es 
positiva moderada; donde aceptamos la hipótesis alterna (H2) y se rechaza la hipótesis 
nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis especifica 3  
H3: Es probable que exista correlación positiva entre la concentración de la tarea y la 
funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
H0: Es probable que no exista correlación positiva entre la concentración de la tarea y la 
funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
  




Tabla 16:  




de la tarea 
FUNCIONALIDAD 























N 214 214 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la tabla 16 se puede visualizar que si existe entre la concentración de la tarea con la 
funcionalidad del fan page un coeficiente de correlación de 0.422 lo que significa que la 
correlación es positiva moderada; donde aceptamos la hipótesis alterna (H3) y se 
rechaza la hipótesis nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis especifica 4  
H4: Es probable que exista relación positiva entre la transformación del tiempo y la 
funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
H0: Es probable que no exista relación positiva entre la transformación del tiempo y la 
funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
  




Tabla 17:  





























N 214 214 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la tabla 17 se puede visualizar que si existe entre la transformación del tiempo con la 
funcionalidad del fan page un coeficiente de correlación de 0.444 lo que significa que la 
correlación es positiva moderada; donde aceptamos la hipótesis alterna (H4) y se 
rechaza la hipótesis nula (H0). 
 
Prueba de hipótesis especifica 5 
H5: Es probable que exista correlación entre la experiencia autotélica y la funcionalidad 
del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
H0: Es probable que no exista correlación entre la experiencia autotélica y la 
funcionalidad del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018. 
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Tabla 18:  





























N 214 214 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la tabla 18 se puede visualizar que si existe entre la experiencia autotélica con la 
funcionalidad del fan page un coeficiente de correlación de 0.570 lo que significa que la 
correlación es positiva moderada; donde aceptamos la hipótesis alterna (H5) y se 
rechaza la hipótesis nula (H0). 
 
  










DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1. Discusión de resultados  
La presente investigación se planteó como propósito analizar la relación entre la 
funcionalidad del fan page y el estado de flujo del usuario digital de la Escuela 
Peruana de Salud Pública, los resultados obtenidos son consistentes luego del 
trabajo de campo y del análisis y procesamiento estadístico, estos resultados 
apuestan por la importancia de la funcionalidad del fan page y el estudio de la teoría 
del “flow” en los usuarios digitales en nuestra muestra encuestada.  
En una primera instancia se hace la relación entre la claridad del fan page y el estado 
de flujo del usuario digital los resultados indican que la claridad genera positivamente 
la disposición a experimentar el estado de flow, las preguntas directas a estos 
resultados arrojan valores de una tendencia positiva en cuanto a claridad, muestran 
valores significativos que denotan resultados satisfactorios para el usuario digital es 
por ello que pueden activar el estado de flujo. Para entender mejor la claridad es la 
facilidad con la que un usuario digital puede navegar y desplazarse en una 
determinada página; tiene que ser intuitiva y fácil, de este modo, prevenimos que 
abandone rápidamente si no encuentra lo que quiere o busca; como afirma  
(Miguens, 2016), continuando, si existe relación positiva moderada entre la utilidad 
del fan page y el estado de flujo del usuario digital ya que, con respecto a las 
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preguntas aplicadas, su tendencia es positiva la utilidad de la fan page es importante 
para el usuario, por qué la utilidad es evitar que el usuario abandone la página al no 
encontrar ni ser útil lo que se le muestra, para esto se debe tener claro que se ofrece 
y para quien va dirigido, es aconsejable poder aplicar una calendarización de que, 
como, cuanto y cuando subir contenido para un aprovechamiento máximo de los 
usuarios; y esto afirma  (Molina, 2013) 
Por otro lado, se analizó la dimensión de la concentración de la tarea podemos 
observar que presenta una relación positiva moderada frente a la funcionalidad ya 
que la concentración en la tarea se basa en tener toda la atención en la actividad que 
se está realizando afirma (López, 2006) en su investigación estando así de acuerdo 
con él ya que se reflejó en nuestros resultados estadísticos, acerca de la dimensión 
sobre la trasformación del tiempo podemos ver que nuestros encuestados responden 
que tienen horarios tiempo determinados, siendo esto favorable para la fan page 
porque es  visitada a diario y por lo menos una vez a la semana por la mayoría de 
nuestra muestra; esto quiere decir  si hay una relación positiva moderada  entre la 
transformación del tiempo y la funcionalidad del fan page ya que la trasformación del 
tiempo es la percepción del usuario donde este  pierde la noción de él, alargándolo o 
volviéndolo corto por lo que estamos de acuerdo con los autores  (Farfán & Farfán, 
2017), respondiendo a nuestra hipótesis si existe relación entre la dimensión de 
experiencia autotélica y la funcionalidad del fan page la relación es positiva 
moderada ya que la experiencia autotélica es la que se realiza por sí misma, porque 
experimentarla es su verdadero propósito donde la recompensa es el placer y la 
satisfacción que brinda la actividad que se esté realizando coincidiendo con 
(Zertuche, 2017). 
Por lo tanto, los resultados nos muestran una relación positiva moderada entre la 
funcionalidad del fan page y el estado de flujo, esto se puede deber a que el flow es 
un fenómeno complejo donde no se alcanzó en su totalidad por nuestra muestra 
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debido a que su tiempo es limitado y priorizan otras cosas, no obstante la fanpage de 
la EPSP no deja de ser atractiva, clara y útil como deberían ser todas las páginas de 
Facebook, porque el truco está en generar clientes potenciales ofreciéndoles algo 
valioso como dice Merodio (2012), en este caso cursos de posgrado muy útiles para 
su vida profesional; por su ritmo de vida y complejidad laboral aunque se sientan 
motivados internamente, no siempre es posible que experimenten el estado de flujo 
como nos dice Csikszentmihalyi (1998). 
  











La presente investigación se ha dedicado al estudio de la funcionalidad del fan page y la 
relación con el estado de flujo del usuario digital de la Escuela Peruana de Salud Pública. 
En esta tesis se tomó una medida de correlación en base a Spearman ya que nuestra 
muestra supera los 50 datos; de acuerdo a los resultados obtenidos, se sugiere que la 
hipótesis general del estudio de las variables sobre la funcionalidad del fan page y el 
estado de flujo, tiene una correlación positiva moderada esto afirmo que la funcionalidad 
de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública es relevante, para que el estado 
de flujo se active en su usuario digital. 
A su vez haciendo foco principalmente en la dimensión de claridad que también tiene un 
coeficiente de correlación positiva moderada de 0.466; esta página aprovecha muy bien 
hacia donde quiere que los usuarios se dirijan ya que el contenido es apropiado para el 
usuario. 
También concluimos al encontrar una correlación positiva moderada entre las 
dimensiones de utilidad con respecto al estado de flujo; con un coeficiente de correlación 
positiva moderada de 0.478; esto nos dice que los usuarios digitales están de acuerdo en 
que el contenido es útil en su ámbito personal por llevar cursos que los especializan y 
puedan brindar un mejor servicio a sus pacientes y a su carrera profesional. 
Por otro lado, se ha encontrado una correlación positiva moderada de 0.422 entre la 
concentración de la tarea y la funcionalidad del fan page, donde nuestras muestras tienen 
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el tiempo limitado, pero a pesar de eso se dan el tiempo de navegar en la fan page sin 
llegar a la atención de la actividad. 
También encontramos entre la trasformación del tiempo y la funcionalidad del fan page 
una correlación positiva moderada de 0.444 donde la mayoría de los profesionales de 
medicina y enfermería estudiados en este trabajo poseen un nivel medio en referencia a 
la dimensión de la transformación del tiempo. 
De la interpretación de la dimensión de experiencia autotélica con la funcionalidad del fan 
page vemos que existe una correlación positiva moderada de 0.570 donde la muestra 
estudiada experimenta dicha dimensión en un nivel medio. 
Finalmente, existe una relación positiva moderada entre la funcionalidad del fan page de 
la Escuela Peruana de Salud Pública con el estado de “flow” de los profesionales de 
medicina y enfermería que fueron estudiados en esta investigación. 
  











Considerando la importancia de esta investigación y basándonos en los resultados 
obtenidos, hemos formulado algunas sugerencias para la organización como para los 
investigadores de este tema para ello se hace llegar las siguientes recomendaciones 
Se recomienda a la Escuela Peruana de Salud Pública junto con su community manager 
seguir aplicando las herramientas establecidas, con esto nos referimos a que siga 
subiendo contenido variado. 
El contenido que se publica y se oferta debe seguir siendo real, claro y útil para no 
generar controversia en su público a la hora de seguir y adquirir el servicio. 
Tener un seguimiento más profundo del Analytic Facebook para poder corroborar 
resultados en tiempo real y mejorar y/o aplicar nuevas estrategias también le ayudara a 
conocer su verdadero número de fans y seguidores. 
Es necesario comprometer a las organizaciones a que se adapten en esta era digital, 
adecuando las herramientas del marketing digital en alguna red social o plataforma 
virtual, con esto tendrá más presencia en la vida diaria de sus clientes, conseguir nuevos 
seguidores y poder saber sus opiniones y necesidades para lograr su satisfacción. 
El contenido que muestren en Facebook debe ser apropiado claro y útil para sus 
seguidores generándoles interés y que estén a la expectativa de nuevas publicaciones. 
Buscar asesoría para comprobar los beneficios de implementar el community manager y 
el impacto positivo que puede lograr la marca sobre la mente del usuario digital 
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Para futuras investigaciones se deberá analizar con mayor detenimiento el estado de 
flujo, ya que para esta variable se necesita un mayor campo exploratorio donde el tamaño 
de muestra ideal no debería superar a 50 personas, para poder hacer un estudio más 
detallado sobre el alcance perfecto de la activación en el cerebro del estado de flujo  
Este trabajo puede ser aplicado en otros campos de estudio referidos al consumidor, 
necesidades actuales de los clientes, actividades que demanden atención, motivación y 
disfrute; investigaciones digitales en páginas webs, páginas de entretenimiento, moda, 
bienestar personal, blogs, etc;  
 
  




ANEXO 1. Resultados estadísticos descriptivos  
 Tabla 19:  
¿Disfrutó del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 








42 19,7 19,7 19,7 
De acuerdo 146 68,5 68,5 88,3 
Indeciso 13 6,1 6,1 94,4 
Totalmente en 
desacuerdo 
12 5,6 5,6 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 06 ¿Disfrutó del fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública?; se 
establecieron cinco categorías de escala donde los resultados revelaron que: Totalmente 
de acuerdo (n=42), De acuerdo (n=146), Indeciso (n=13), En desacuerdo (n=0) y 
Totalmente en desacuerdo (n=12); sumaron nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 
19). Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios fue De acuerdo (n=146), 
en base al disfrute de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública. (ver figura 10) 
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Figura 10:¿Disfruto de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública?. 
  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 20: 
¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública le parece atractivo? 








32 15,0 15,0 15,0 
De acuerdo 107 50,2 50,2 65,3 
Indeciso 46 21,6 21,6 86,9 
En desacuerdo 21 9,9 9,9 96,7 
Totalmente en 
desacuerdo 
7 3,3 3,3 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 07 ¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública 
le parece atractivo?; se establecieron cinco categorías de escala donde los resultados 
revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=32), De acuerdo (n=107), Indeciso (n=46), En 
desacuerdo (n=21) y Totalmente en desacuerdo (n=7); sumaron nuestra muestra total de 
n=213; (ver tabla 20). Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios fue De 
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acuerdo (n=107), en base al contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública. (ver figura 11) 
 
Figura 11:¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública le 
parece atractivo?. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 21:  
Fotos  








31 14,6 14,6 14,6 
De acuerdo 117 54,9 54,9 69,5 
Indeciso 23 10,8 10,8 80,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
42 19,7 19,7 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 07a Fotos; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=31), De acuerdo (n=117), Indeciso 
(n=23), En desacuerdo (n=0) y Totalmente en desacuerdo (n=42); sumaron nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 21). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
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usuarios fue De acuerdo (n=117), en base a las fotos de la fan page de la Escuela 
Peruana de Salud Pública. (ver figura 12) 
 
Figura 12: Fotos. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 22:  
Videos 








31 14,6 14,6 14,6 
De acuerdo 92 43,2 43,2 57,7 
Indeciso 30 14,1 14,1 71,8 
Totalmente en 
desacuerdo 
60 28,2 28,2 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 07b Videos; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=31), De acuerdo (n=92), Indeciso 
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(n=30), En desacuerdo (n=0) y Totalmente en desacuerdo (n=60); sumaron nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 22). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
usuarios fue De acuerdo (n=92), en base a los videos de la fan page de la Escuela 
Peruana de Salud Pública. (ver figura 13) 
 
Figura 13: Videos. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 23:  
Publicaciones 








42 19,7 19,7 19,7 
De acuerdo 144 67,6 67,6 87,3 
Indeciso 19 8,9 8,9 96,2 
Totalmente en 
desacuerdo 
8 3,8 3,8 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 07c Publicaciones; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=42), De acuerdo (n=144), Indeciso 
(n=19), En desacuerdo (n=0) y Totalmente en desacuerdo (n=8); sumaron nuestra 
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muestra total de n=213; (ver tabla 23). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
usuarios fue De acuerdo (n=144), en base a las publicaciones de la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública. (ver figura 14) 
 
Figura 14: Publicaciones. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 24:  
Noticias 
 








34 16,0 16,0 16,0 
De acuerdo 119 55,9 55,9 71,8 
Indeciso 38 17,8 17,8 89,7 
Totalmente en 
desacuerdo 
22 10,3 10,3 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
En la pregunta 07d Noticias; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=34) De acuerdo (n=119), Indeciso 
(n=38), En desacuerdo (n=0) y Totalmente en desacuerdo (n=22); sumaron nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 24). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
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usuarios fue De acuerdo (n=119), en base a las noticias de la fan page de la Escuela 
Peruana de Salud Pública. (ver figura 15) 
 
Figura 15: Noticias. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
 Tabla 25:  
Cursos 








48 22,5 22,5 22,5 
De acuerdo 134 62,9 62,9 85,4 
Indeciso 25 11,7 11,7 97,2 
Totalmente en 
desacuerdo 
6 2,8 2,8 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
En la pregunta 07e Cursos; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=48) De acuerdo (n=434), Indeciso 
(n=25), En desacuerdo (n=0) y Totalmente en desacuerdo (n=6); sumaron nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 25). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
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usuarios fue De acuerdo (n=134), en base a los cursos de la fan page de la Escuela 
Peruana de Salud Pública. (ver figura 16) 
 
Figura 16: Cursos. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
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 Tabla 26:  
¿Usted busca y sigue en Facebook páginas sobre cursos y servicios relacionados 
a su carrera profesional? 








5 2,3 2,3 2,3 
Frecuentemente 52 24,4 24,4 26,8 
Ocasionalmente 103 48,4 48,4 75,1 
Raramente 51 23,9 23,9 99,1 
Nunca 2 ,9 ,9 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 08 ¿Usted busca y sigue en Facebook páginas sobre cursos y servicios 
relacionados a su carrera profesional?; se establecieron cinco categorías de escala 
donde los resultados revelaron que: Muy Frecuentemente (n=5) Frecuentemente (n=52), 
Ocasionalmente (n=103), Raramente (n=51) y Nunca (n=2); sumaron nuestra muestra 
total de n=213; (ver tabla 26). Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios 
fue Ocasionalmente (n=103), en base a buscar cursos y servicios relacionados con su 
carrera profesional. (ver figura 17) 




Figura 17:¿Usted busca y sigue en Facebook páginas sobre cursos y servicios 
relacionados a su carrera profesional?. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 27:  
Cursos 








9 4,2 4,2 4,2 
Frecuentemente 107 50,2 50,2 54,5 
Ocasionalmente 56 26,3 26,3 80,8 
Raramente 41 19,2 19,2 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 08a Cursos; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Muy Frecuentemente (n=9), Frecuentemente (n=107), 
Ocasionalmente (n=56), Raramente (n=41) y Nunca (n=0); sumaron nuestra muestra total 
de n=213; (ver tabla 27). Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios fue 
Frecuentemente (n=107), en base a buscar cursos relacionados con su carrera 
profesional. (ver figura 18) 




Figura 18: Cursos. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 28:  
Servicios 








5 2,3 2,3 2,3 
Frecuentemente 53 24,9 24,9 27,2 
Ocasionalmente 81 38,0 38,0 65,3 
Raramente 71 33,3 33,3 98,6 
Nunca 3 1,4 1,4 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 08b Servicios; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Muy Frecuentemente (n=5), Frecuentemente (n=53), 
Ocasionalmente (n=81), Raramente (n=71) y Nunca (n=3); sumaron nuestra muestra total 
de n=213; (ver tabla 28). Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios fue 
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Ocasionalmente (n=81), en base a buscar servicios relacionados con su carrera 
profesional. (ver figura 19) 
 
Figura 19: Servicios. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
 Tabla 29:  
¿Cuál es la frecuencia con la que navega en Facebook? 






Diaramente 152 71,4 71,4 71,4 
Interdiario 31 14,6 14,6 85,9 
Una vez a la 
semana 
29 13,6 13,6 99,5 
Despues de 
una semana 
1 ,5 ,5 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
En la pregunta 09 ¿Cuál es la frecuencia con la que navega en Facebook?; se 
establecieron cinco categorías de escala donde los resultados revelaron que: Diariamente 
(n=152), Interdiario (n=31), Una vez a la semana (n=29), Después de una semana (n=1) y 
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Una vez al mes (n=0); sumaron nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 29). Donde la 
respuesta de mayor preferencia para los usuarios fue Diariamente (n=152), en base a la 
frecuencia con la que navegan en Facebook. (ver figura 20) 
 
Figura 20:¿Cuál es la frecuencia con la que navega en Facebook?. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 30:  
¿Cuánto tiempo navega en Facebook? 
 






De 0 a 15 min. 25 11,7 11,7 11,7 
De 16 a 30 min. 66 31,0 31,0 42,7 
De 31 min a 1 hora 62 29,1 29,1 71,8 
De 1 hora a 2 horas 46 21,6 21,6 93,4 
Más de 2 horas 14 6,6 6,6 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
En la pregunta 10 ¿Cuánto tiempo navega en Facebook?; se establecieron cinco 
categorías de escala donde los resultados revelaron que:de 0 a 15 min. (n=25), 16 a 30 
min. (n=66), 31 min. a 1 hora (n=62), 1 hora a 2 horas (n=46) y más de 2 horas (n=14); 
sumaron nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 30). Donde la respuesta de mayor 
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preferencia para los usuarios fue de 16 a 30 min. (n=66), en base a la frecuencia con la 
que navegan en Facebook. (ver figura 21) 
 
Figura 21:¿Cuánto tiempo navega en Facebook?. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
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Tabla 31:  
¿Usted navega o navegaría por la frecuencia y diseño de sus publicaciones en la 
fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 








21 9,9 9,9 9,9 
De acuerdo 95 44,6 44,6 54,5 
Indeciso 66 31,0 31,0 85,4 
En desacuerdo 31 14,6 14,6 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 11 (ver tabla 31); se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=21) De acuerdo (n=95), Indeciso 
(n=66), En desacuerdo (n=31) y Totalmente en desacuerdo (n=0); sumaron nuestra 
muestra total de n=213. Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios fue 
De acuerdo (n=95), en base a la frecuencia y diseño de las publicaciones del fan page de 
la Escuela Peruana de Salud Pública. (ver figura 22) 
 
Figura 22:¿Usted navega o navegaría por la frecuencia y diseño de sus 
publicaciones en la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública?. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 Tabla 32:  
¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública para usted 
debería ser? 
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32 15,0 15,0 15,0 
De acuerdo 107 50,2 50,2 65,3 
Indeciso 46 21,6 21,6 86,9 
En desacuerdo 22 10,3 10,3 97,2 
Totalmente en 
desacuerdo 
6 2,8 2,8 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 12 ¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública 
para usted debería ser?; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=32) De acuerdo (n=107), Indeciso 
(n=46), En desacuerdo (n=22) y Totalmente en desacuerdo (n=6); sumaron nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 32). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
usuarios fue De acuerdo (n=107), en base a el contenido del fan page (ver figura 23) 
 
Figura 23:¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública para 
usted debería ser?. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
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Tabla 33:  
Académico 








88 41,3 41,3 41,3 
De acuerdo 122 57,3 57,3 98,6 
Indeciso 3 1,4 1,4 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 12a Académico; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=88) De acuerdo (n=122), Indeciso 
(n=3), En desacuerdo (n=0) y Totalmente en desacuerdo (n=0); sumaron nuestra muestra 
total de n=213; (ver tabla 33). Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios 
fue De acuerdo (n=122), en base el contenido académico (ver figura 24) 
 
Figura 24: Académico. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 34:  
Gracioso 
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68 31,9 31,9 31,9 
De acuerdo 120 56,3 56,3 88,3 
Indeciso 22 10,3 10,3 98,6 
En desacuerdo 3 1,4 1,4 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 12b Gracioso; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=68) De acuerdo (n=120), Indeciso 
(n=22), En desacuerdo (n=3) y Totalmente en desacuerdo (n=0); sumaron nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 34). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
usuarios fue De acuerdo (n=120), en base el contenido gracioso de la Escuela Peruana 
de Salud Pública. (ver figura 25) 
 
Figura 25: Gracioso. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 35:  
Informativo 
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72 33,8 33,8 33,8 
De acuerdo 129 60,6 60,6 94,4 
Indeciso 12 5,6 5,6 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 12c Informativo; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=72) De acuerdo (n=729), Indeciso 
(n=12), En desacuerdo (n=0) y Totalmente en desacuerdo (n=0); sumaron nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 35). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
usuarios fue De acuerdo (n=129), en base el contenido Informativo de la Escuela 
Peruana de Salud Pública. (ver figura 26) 
 
Figura 26: Informativo. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
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Tabla 36:  
Cultural 








74 34,7 34,7 34,7 
De acuerdo 131 61,5 61,5 96,2 
Indeciso 8 3,8 3,8 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 12d Cultural; se establecieron cinco categorías de escala donde los 
resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=74) De acuerdo (n=131), Indeciso 
(n=8), En desacuerdo (n=0) y Totalmente en desacuerdo (n=0); sumaron nuestra muestra 
total de n=213; (ver tabla 36). Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios 
fue De acuerdo (n=131), en base el contenido Cultural de la Escuela Peruana de Salud 
Pública. (ver figura 27) 
 
Figura 27: Cultural. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 37:  












85 39,9 39,9 39,9 
De acuerdo 118 55,4 55,4 95,3 
Indeciso 10 4,7 4,7 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 12d Entretenimiento; se establecieron cinco categorías de escala donde 
los resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=85) De acuerdo (n=118), 
Indeciso (n=10), En desacuerdo (n=0) y Totalmente en desacuerdo (n=0); sumaron 
nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 37). Donde la respuesta de mayor preferencia 
para los usuarios fue De acuerdo (n=118), en base el contenido Entretenido de la Escuela 
Peruana de Salud Pública. (ver figura 28) 
 
Figura 28: Entretenimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 38:  
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¿Usted navega o navegaría en la fan page de la EPSP por interés personal? 








18 8,5 8,5 8,5 
De acuerdo 106 49,8 49,8 58,2 
Indeciso 71 33,3 33,3 91,5 
En 
desacuerdo 
18 8,5 8,5 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 13 ¿Usted navega o navegaría en la fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública por interés personal?; se establecieron cinco categorías de escala donde 
los resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=18) De acuerdo (n=106), 
Indeciso (n=71), En desacuerdo (n=18) y Totalmente en desacuerdo (n=0); sumaron 
nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 38). Donde la respuesta de mayor preferencia 
para los usuarios fue De acuerdo (n=106), en base a navegar en la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública por interés personal. (ver figura 29) 
 
Figura 29: ¿Usted navega o navegaría en la fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública por interés personal?. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
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Tabla 39:  
¿Le agrado navegar en la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 








32 15,0 15,0 15,0 
De acuerdo 160 75,1 75,1 90,1 
Indeciso 18 8,5 8,5 98,6 
En desacuerdo 3 1,4 1,4 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 14 ¿Le agrado navegar en la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública?; se establecieron cinco categorías de escala donde los resultados revelaron 
que: Totalmente de acuerdo (n=32) De acuerdo (n=160), Indeciso (n=18), En desacuerdo 
(n=3) y Totalmente en desacuerdo (n=0); sumaron nuestra muestra total de n=213; (ver 
tabla 39). Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios fue De acuerdo 
(n=160), en base a le agredo navegar en la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública. (ver figura 30) 
 
Figura 30:¿Le agrado navegar en la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública?.  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 Tabla 40:  
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¿Usted navega o navegaría por su superación personal en la fan page de la Escuela 
Peruana de Salud Pública? 








10 4,7 4,7 4,7 
De acuerdo 75 35,2 35,2 39,9 
Indeciso 106 49,8 49,8 89,7 
En desacuerdo 22 10,3 10,3 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 15 ¿Usted navega o navegaría por su superación personal en la fan page 
de la Escuela Peruana de Salud Pública?; se establecieron cinco categorías de escala 
donde los resultados revelaron que: Totalmente de acuerdo (n=10) De acuerdo (n=75), 
Indeciso (n=106), En desacuerdo (n=22) y Totalmente en desacuerdo (n=0); sumaron 
nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 40). Donde la respuesta de mayor preferencia 
para los usuarios fue Indeciso (n=106), en base a que si navegaría en la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública por su superación personal. (ver figura 31) 
Figura 31:¿Usted navega o navegaría por su superación personal en la fan page de 
la Escuela Peruana de Salud Pública?. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 




Tabla 41:  
¿Usted intercala el uso de aplicaciones mientras navega en la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública u otras? 








27 12,7 12,7 12,7 
Frecuentemente 53 24,9 24,9 37,6 
Ocasionalmente 85 39,9 39,9 77,5 
Raramente 44 20,7 20,7 98,1 
Nunca 4 1,9 1,9 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 16 ¿Usted intercala el uso de aplicaciones mientras navega en la fan page 
de la Escuela Peruana de Salud Pública u otras?; se establecieron cinco categorías de 
escala donde los resultados revelaron que: Muy frecuente (n=27), Frecuentemente 
(n=53), Ocasionalmente (n=85), Raramente (n=44) y Nunca (n=4); sumaron nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 41). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
usuarios fue Ocasionalmente (n=85), en base al intercalar aplicaciones mientras navegan 
en la fan page. (ver figura 32) 




Figura 32:¿Usted intercala el uso de aplicaciones mientras navega en la fan page 
de la Escuela Peruana de Salud Pública u otras?. 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 42:  
¿Mientras usted navega en la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública 
usted permanece atento al contenido? 








8 3,8 3,8 3,8 
Frecuentemente 42 19,7 19,7 23,5 
Ocasionalmente 98 46,0 46,0 69,5 
Raramente 50 23,5 23,5 93,0 
Nunca 15 7,0 7,0 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 17 ¿Mientras usted navega en la fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública usted permanece atento al contenido?; se establecieron cinco categorías 
de escala donde los resultados revelaron que: Muy frecuente (n=8), Frecuentemente 
(n=42), Ocasionalmente (n=98), Raramente (n=50) y Nunca (n=15); sumaron nuestra 
muestra total de n=213; (ver tabla 42). Donde la respuesta de mayor preferencia para los 
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usuarios fue Ocasionalmente (n=98), en base a permanecer atentos al fan page. (ver 
figura 33) 
 
Figura 33:¿Mientras usted navega en la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública usted permanece atento al contenido?.  
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
Tabla 43:  
¿Mientras usted navega en la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública 
permanece atento a los movimientos de su alrededor? 








4 1,9 1,9 1,9 
Frecuentemente 20 9,4 9,4 11,3 
Ocasionalmente 95 44,6 44,6 55,9 
Raramente 78 36,6 36,6 92,5 
Nunca 16 7,5 7,5 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
En la pregunta 18 ¿Mientras usted navega en la fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública usted permanece atento a los movimientos de su alredor?; se 
establecieron cinco categorías de escala donde los resultados revelaron que: Muy 
frecuente (n=4), Frecuentemente (n=20), Ocasionalmente (n=95), Raramente (n=78) y 
Nunca (n=16); sumaron nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 43). Donde la 
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respuesta de mayor preferencia para los usuarios fue Ocasionalmente (n=95), en base a 
permanecer atentos a los movimientos de su alrededor. (ver figura 34) 
 
Figura 34:¿Mientras usted navega en la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública usted permanece atento a los movimientos de su alrededor?. 
  
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
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Tabla 44:  
¿El espacio / lugar donde normalmente navega en una fan page es para usted? 






Muy importante 7 3,3 3,3 3,3 
Moderadamente 
importante 
49 23,0 23,0 26,3 
De poca 
importancia 
65 30,5 30,5 56,8 
Sin importancia 92 43,2 43,2 100,0 
Total 213 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
 
En la pregunta 19 ¿El espacio / lugar donde normalmente navega en una fan page es 
para usted?; se establecieron cinco categorías de escala donde los resultados revelaron 
que: Muy importante (n=7), Importante (n=0), Moderadamente importante (n=49), De 
poca importancia (n=65) (Abdón, Flow: una perspectiva dicotomica, 2013-2014) (Acha, 
2014) y Sin importancia (n=92); sumaron nuestra muestra total de n=213; (ver tabla 44). 
Donde la respuesta de mayor preferencia para los usuarios fue Sin importancia (n=92), 
en base al lugar en donde navegan. (ver figura 35) 
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Fuente: Elaboración propia adaptado de SPSS 
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ANEXO 2. Analytics Facebook: Escuela Peruana de Salud Pública SAC 
 
  
Figura 36: Resumen mensual estadístico de la fan page de la Escuela Peruana 
de Salud Pública de Analytics Mobile. 




Figura 37: Resumen mensual estadístico de la fan page de la EPSP de Analytics 
Mobile. 




Figura 38: Resumen mensual estadístico de la fan page de la EPSP de 
Analytics Mobile. 































Figura 39: Resumen mensual estadístico de la fan page de la EPSP de 
Analytics Mobile. 
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ANEXO 3. Validez de instrumento 
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ANEXO 4. Matriz del instrumento de recojo de datos 
Matriz del instrumento de recojo de datos 
Título: La funcionalidad del marketing digital y su relación con el estado de flujo del usuario digital de la 
Escuela Peruana de Salud Pública, Arequipa 2018 












¿Usted navega o navegaría por la frecuencia y diseño de sus 
publicaciones en la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública? 
7.69% 12 
 ¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública para usted debería ser? 
Grado de 
atracción 
7.69% 6 ¿Disfrutó de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
7.69% 7 
¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública le parece atractivo? 
Utilidad  
Categoría de la 
interacción 
7.69% 9 ¿Cuál es la frecuencia con la que navega en Facebook? 
7.69% 10 ¿Cuánto tiempo navega en Facebook? 
Jerarquía en la 
navegación 
7.69% 8 
¿Usted busca y sigue en Facebook páginas sobre cursos y 
servicios relacionados a su carrera profesional? 
7.69% 15 
¿Usted navega o navegaría motivado por su superación personal 




de la tarea 
Atención 
7.69% 16 
¿Usted intercala el uso de aplicaciones mientras navega en la fan 
page de la Escuela Peruana de Salud Pública u otras? 
7.69% 18 
¿Mientras usted navega en la fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública permanece atento a los movimientos de su 
alrededor? 
7.69% 17 
 ¿Mientras usted navega en la fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública usted permanece atento al contenido? 
Interés 
7.69% 12 
¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública para usted debería ser? 
7.69% 13 
¿Usted navega o navegaría en la fan page de la Escuela Peruana 
de Salud Pública por interés personal? 
Transformación 
del tiempo  
Tiempo 
7.69% 9 ¿Cuál es la frecuencia con la que navega en Facebook? 
7.69% 10 ¿Cuánto tiempo navega en Facebook? 
Espacio 
7.69% 18 
¿Permanece atento a los movimientos de su alrededor mientras 
navega en la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
7.69% 19 
¿El espacio / lugar donde normalmente navega en una fan page 
es para usted? 
Experiencia 
autotélica  
Motivación 7.69% 15 
¿Usted navega o navegaría motivado por su superación personal 
en la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
131 





¿Le agrado navegar en la fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública? 
7.69% 6 ¿Disfrutó de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
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ANEXO 5. Encuesta: ESCUELA PERUANA DE SALUD PÚBLICA 
1. Sexo 




a) “colocar tu edad” 
 




4. ¿Conoce la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 




5. A continuación, puede ver el siguiente video 
“En la encuesta digital se visualizará el video de la fan page de la Escuela Peruana de 
Salud Pública” 
Variable 1: Funcionalidad  
 
6. ¿Disfrutó de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
a) Totalmente de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo  
 
7. ¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública le 
parece atractivo?  










Fotos      
Videos      
Publicaciones      
Noticias      
Cursos      
 
8. ¿Usted busca y sigue en Facebook páginas sobre cursos y servicios 
relacionados a su carrera profesional? 
Elija las opciones correspondientes a: 
 Muy 
frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 
Cursos      
Servicios      
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9. ¿Cuál es la frecuencia con la que navega en Facebook? 
Elegir solo una opción 
a) Diariamente 
b) Interdiario 
c) Una vez a la semana 
d) Después de una semana 
e) Una vez al mes 
10. ¿Cuánto tiempo navega en Facebook? 
a) De 0 a 15 min. 
b) De 16 min. a 30 min. 
c) De 31 min. a 1 hora 
d) De 1 hora a 2 horas 
e) Más de 2 horas 
 
11. ¿Usted navega o navegaría por la frecuencia y diseño de sus publicaciones 
en la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
a) Totalmente de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo  
 
12. ¿El contenido de la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública para 











Académico      
Gracioso      
Informativo      
Cultural      
Entretenido      
 
Variable 2: Estado de flujo  
13. ¿Usted navega o navegaría en la fan page de la Escuela Peruana de Salud 
Pública por interés personal? 
a) Totalmente de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo  
 
14. ¿Le agrado navegar en la fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
a) Totalmente de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo  
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15. ¿Usted navega o navegaría motivado por su superación personal en la fan 
page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
a) Totalmente de acuerdo  
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo 
 
16. ¿Usted intercala el uso de aplicaciones mientras navega en la fan page de la 
Escuela Peruana de Salud Pública u otras? 
Al mismo tiempo utiliza otras apps como: WhatsApp, Messenger, Instagram, etc 
a) Muy frecuentemente  
b) Frecuentemente  
c) Ocasionalmente  
d) Raramente  
e) Nunca  
 
17. ¿Permanece atento al contenido cuando navega en la fan page de la Escuela 
Peruana de Salud Pública? 
a) Muy frecuentemente  
b) Frecuentemente  
c) Ocasionalmente  
d) Raramente  
e) Nunca  
 
18. ¿Permanece atento a los movimientos de su alrededor mientras navega en la 
fan page de la Escuela Peruana de Salud Pública? 
a) Muy frecuentemente  
b) Frecuentemente  
c) Ocasionalmente  
d) Raramente  
e) Nunca  
 
 
19. ¿El espacio / lugar donde normalmente navega en una fan page es para 
usted? 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Moderadamente importante 
d) De poca importancia 










Analytics: Aunque AdWords ofrece una gran variedad de informes de rendimiento de la 
cuenta en la propia interfaz, el enlace de la cuenta AdWords con la cuenta Google 
Analytics, herramienta para seguimiento de la audiencia y tráfico del web= ofrece una 
información complementaria para el análisis de la campaña mucho más allá del clic en 
cuanto a la profundidad de la visita, las páginas visitadas después del clic, tiempo 
dedicado, visitas nuevas o recurrentes etc. 
Autotélico; Este término viene de los vocablos griegos auto y telos que significan, 
respectivamente, “en sí mismo” y “finalidad”. 
Clic: Voz onomatopéyica con que se imita o se reproduce cierto sonido, como el que se 
produce al pulsar un interruptor o un botón. 
Community managers: Es un profesional de marketing digital responsable de la gestión 
y desarrollo de la comunidad online de una marca o empresa en el mundo digital. 
CPC: CPC o coste por clic es el importe que se debe abonar por cada uno de los clics 
que Google consigue para el anuncio. 
Crowdbooster: Es una empresa de Internet que permite a los anunciantes y creadores 
de contenido realizar transacciones en contenido patrocinado. 
Feedback: Es un término inglés que se traduce como realimentación o retroalimentación 
se trata dela alimentación de un sistema a través del regreso de un sector o de un 
porcentaje de su salida, también es la capacidad de un emisor para recoger reacciones 
de los receptores y modificar su mensaje, de acuerdo con lo recogido. 
Flow: Es un vocablo inglés que se traduce al castellano como “fluir” o “flujo”, aunque en 
determinados ámbitos se emplea directamente en su versión original, flow es el estado 
que alcanza un individuo cuando está totalmente centrado en el disfrute de la actividad 
que está realizando de tal manera que sus acciones y pensamientos fluyen sin pausa. 
Frecuencia: La frecuencia con la que un anuncio se muestra está condicionada 
directamente con el presupuesto de la campaña. 
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Google Analytics: Es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece 
información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la 
adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. 
Klout: Es sitio web y aplicación móvil que usaba redes sociales para calificar a sus 
usuarios de acuerdo con la influencia social en línea a través del "Klout Score", que es un 
valor numérico entre 1 y 100. 
Leads: es el proceso de atraer y convertir a extraños y prospectos en alguien que ha 
manifestado interés en el producto o servicio de su empresa. 
Online: El término en línea hace referencia al estado activo de conectividad en internet. 
Persuabilidad: Capacidad de éxito que tiene un proyecto de cara a los objetivos de 
conversión del mismo.  
Pop-ups: Ventana emergentes, activan nuevas ventanas, lo que puede dar lugar a un 
bucle infinito, sea intencionado o no. 
Ranking: El orden en el que el sistema elige mostrar cada uno de los anuncios es un 
factor a tener en consideración ya que condiciona las oportunidades de aparecer o no en 
la primera página de resultados y, una vez en ésta, las mayores o menores 
probabilidades de obtener el clic. 
Ratio: Es un vocablo latino reconocido por la Real Academia Española que se utiliza 
como sinónimo de razón, en el sentido de una relación cuantificada entre dos magnitudes 
que refleja su proporción. 
Spam: O información basura, hace referencia a aquellos mensajes, con remitente 
desconocido, que no son solicitados ni deseados por el usuario y que, además, por 
norma general, son enviados en grandes cantidades. 
Usabilidad: Capacidad de un software, web, de ser comprendido, usado y ser atractivo 
para el usuario. 
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